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W e r ist d i e e i n z i g e T o c h t e r K a r l s des G r o ß e n ? M i t t e n in de r P a d e r b o r n e r K a r l s b e g e i s t e r u n g 
des J a h r e s 1999 m a g d i e F r a g e e r s t a u n e n . Z e h r e n d e n n in W e s t - , M i t t e l - o d e r S ü d e u r o p a 
n i c h t m a n c h e v o n d e n T r a d i t i o n e n des g r o ß e n K a i s e r s , v o n B r e m e n b is Z ü r i c h , v o n S a i n t -
D e n i s b i s V e r d e n , v o n P a v i a b is R o n c e s v a l l e s ? H i e r g ib t es v ie le E r i n n e r u n g s o r t e : A a c h e n , 
A t t i g n y , F r a n k f u r t , H e r s t a l , Pa r i s , P a v i a , R e g e n s b u r g , R o m , W o r m s , u m n u r e ine A u s w a h l 
i n a l p h a b e t i s c h e r R e i h e n f o l g e z u n e n n e n . E s s i n d Stät ten i m w e i t e n R u n d des e h e m a l i g e n 
f r ä n k i s c h e n G r o ß r e i c h s , i n de r Z e i t K a r l s i n d i e G e s c h i c h t e e ingetre ten , v o n i h m b e f ö r d e r t 
o d e r b e n u t z t . W e r k ö n n t e d a b e h a u p t e n , d i e e i n z i g e T o c h t e r z u se in? U n d d o c h w i r d das 
S e l b s t l o b bis h e u t e v e r k ü n d e t . E i n k l e ines B e r g l a n d , a m ä u ß e r s t e n E n d e der f r ä n k i s c h e n 
W e l t , n o c h n i c h t l a n g e ü b e r S t raßen m i t d e n N a c h b a r n v e r b u n d e n , s ingt s t o l z v o n se iner 
H e r k u n f t aus k a r o l i n g i s c h e r Ze i t . D i e N a t i o n a l h y m n e des F ü r s t e n t u m s A n d o r r a b e g i n n t bei 
d e n h i s t o r i s c h e n U r s p r ü n g e n : „ D e r e r h a b e n e K a r l d e r G r o ß e be f re i te m i c h v o n d e n M a u r e n 
... I c h a l le in b l e i be d i e e i n z i g e T o c h t e r K a r l s des G r o ß e n . G l ä u b i g u n d fre i , el f J a h r h u n d e r t e 
l ang , g l ä u b i g u n d fre i w i l l i c h se in z w i s c h e n m e i n e n b e i d e n t a p f e r e n V o r m u n d e n u n d m e i n e n 
b e i d e n m i c h s c h ü t z e n d e n F ü r s t e n . " 2 D e n f e r n e n A n d o r r a n e r n w o l l e n w i r g e r n e i h r e n H e r ­
k u n f t s g l a u b e n n e b e n all d e n l e i b l i c h e n T ö c h t e r n K a r l s be lassen , d e r e n L i e b e s l e b e n d ie k a r o -
l i n g i s c h e n C h r o n i s t e n z u m S c h r e i b e n b r a c h t e u n d d e n A n s t o ß des s i t t ens t rengen B r u d e r s 
L u d w i g erregte. Z u u n g e f ä h r l i c h , g e r a d e z u p i t t o r e s k e rsche in t d i e N a t i o n a l h y m n e des 464 
Q u a d r a t k i l o m e t e r k l e i n e n L a n d e s z w i s c h e n F r a n k r e i c h u n d S p a n i e n d e n v i e l en a n d e r e n 
K a r l s e r b e n , als dass s ie aus „ p o l i t i c a l c o r r e c t n e s s " b i she r d i e S t r e i c h u n g d e r A n m a ß u n g 
g e f o r d e r t hä t ten . 
Sehe i c h recht , s o k o m m t der g r o ß e K a r o l i n g e r n u r i n d ieser e i nen N a t i o n a l h y m n e vor . 
A n d e r s als u n s e r e V o r f a h r e n s i n g e n w i r k a u m n o c h v o n K a r l . D o c h in d e n J u b i l ä u m s j a h r e n 
1999 u n d 2000 g e d e n k e n w i r seiner, sogar n o c h i n e iner Z e i t , d i e s ich n a c h der K a t a s t r o p h e 
z w e i e r W e l t k r i e g e u n d n a c h j a h r z e h n t e l a n g e r A b e n d l a n d s v e r t e i d i g u n g das M i t t e l a l t e r n i c h t 
m e h r als L e i t e p o c h e n a t i o n a l e r o d e r k u l t u r e l l e r S e l b s t f i n d u n g u n d G r ö ß e setzt . O r i e n t i e ­
r u n g e n u n d W ü n s c h e h a b e n s ich h e u t e v e r s c h o b e n ; s ie b e d i e n e n s ich n u r n o c h se l ten to ter 
Ka i ser . D a s w a r i m g r o ß e n J a h r h u n d e r t der G e s c h i c h t l i c h k e i t z w i s c h e n 1850 u n d 1950 
anders . 
1 Mit knappen Anmerkungen versehene Fassung eines Paderborner Vortrags im Rahmenprogramm der 
Ausstellung „799 - Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Große und Papst Leo III. in Pader­
born". 
2 Ulrich Ragozat: Die Nationalhymnen der Welt. Ein kulturgeschichtliches Lexikon. Freiburg/ 
Basel/Wien 1982, S. 25. 
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D e n d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e n G e g e n s a t z m a c h t e m a n d a m a l s an d e n h i s t o r i s c h e n U r s p r ü n -
gen der V ö l k e r fest. H e f t i g stritt m a n ü b e r das n a t i o n a l e E r b e , ü b e r d e n d e u t s c h e n o d e r d e n 
f r a n z ö s i s c h e n K a r l , ü b e r K a r l d e n G r o ß e n o d e r C h a r l e m a g n e . U n t e r d i e s e m e i n p r ä g s a m e n 
T i te l p u b l i z i e r t e n acht d e u t s c h e G e s c h i c h t s f o r s c h e r 1935 ihre A n t w o r t e n . N i c h t s taat l ich 
b e f o h l e n , s o n d e r n in w i l l i g e m p f u n d e n e m S to l z , v o n der W i s s e h s c h a f t l i c h k e i t i h re r n a t i o n a -
len Sache t ief d u r c h d r u n g e n , b e s c h w o r e n f ü h r e n d e G e l e h r t e z w i s c h e n H e i d e l b e r g , B o n n , 
Bres l au u n d K ö n i g s b e r g i h r e n g e r m a n i s c h e n K a r l : K a r l H a m p e , H a n s N a u m a n n , H e r m a n n 
A u b i n , M a r t i n L i n t z e l , F r i e d r i c h B a e t h g e n , A l b e r t B r a c k m a n n , C a r l E r d m a n n , W o l f g a n g 
W i n d e l b a n d - M ä n n e r , d i e te i lwe i se n o c h d ie W e g e der N a c h k r i e g s m e d i a e v i s t i k p räg ten . 
I h n e n g ing es i m i n t e r n a t i o n a l e n w i e n a t i o n a l e n Streit u m d ie W ü r d i g u n g K a r l s „als G e s a m t -
p e r s ö n l i c h k e i t v o n g e r m a n i s c h - d e u t s c h e r A r t u n d A b s t a m m u n g " . H o m o g e n e r als Spätere 
f o r m u l i e r t e n sie e in k lares U r t e i l : „ I n d e m jüngs t e n t b r a n n t e n Streit u m d ie G e s t a l t K a r l s des 
G r o ß e n n i m m t d ie d e u t s c h e G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t e inen e inhe i t l i chen S t a n d p u n k t ein. W i r 
M i t a r b e i t e r an d i e s e m B u c h e f ü h l e n u n s ve rp f l i ch te t , d i esen S t a n d p u n k t a u c h in de r Ö f f e n t -
l i chke i t z u ver t re ten u n d d i e A u f f a s s u n g d a r z u l e g e n , z u der w i r au f G r u n d e i n g e h e n d e r P r ü -
f u n g der G e s c h i c h t s q u e l l e n j ener Z e i t g e k o m m e n s ind . W i r t u n es u m der W a h r h e i t w i l l e n , 
w e i l v ie les , w a s ü b e r K a r l d e n G r o ß e n b e h a u p t e t w i r d , n a c h w e i s b a r e n T a t s a c h e n der 
G e s c h i c h t e w i d e r s p r i c h t ; n i c h t m i n d e r aber u m D e u t s c h l a n d s w i l l e n , das s ich d u r c h P r e i s -
gabe d ieser ü b e r r a g e n d e n P e r s ö n l i c h k e i t se lbst s c h ä d i g e n w ü r d e . " 
D a s V o r w o r t , z w i s c h e n W a h r h e i t u n d D e u t s c h l a n d w e n i g u n t e r s c h e i d e n d , n i m m t d ie 
d a m a l i g e n D e b a t t e n engagier t auf : „ S e i n e Sachsenkr i ege so l len , o h n e d ie f u r c h t b a r e n H ä r t e n 
seines V o r g e h e n s z u b e s c h ö n i g e n , i n ihrer g r u n d l e g e n d e n B e d e u t u n g f ü r d ie d e u t s c h e 
Z u k u n f t g e w ü r d i g t , se ine r i c h t u n g g e b e n d e P o l i t i k z u r E i n d ä m m u n g der S l a w e n f l u t u n d z u r 
V o r b e r e i t u n g g e r m a n i s i e r e n d e r S i e d l u n g i m O s t e n ins rechte L i c h t g e r ü c k t w e r d e n . A u c h 
der v o m P a p s t i h m ü b e r t r a g e n e Ka i ser t i t e l k o n n t e i h n n i c h t v o n d i e s e m W e g e a b l e n k e n u n d 
bedeute te f ü r i h n se lbst n o c h n i ch t , w i e f ü r so m a n c h e se iner N a c h f o l g e r , d i e G e f a h r e iner 
R o m a n i s i e r u n g o d e r A b h ä n g i g k e i t v o n der K u r i e , d i e er v i e l m e h r selbst beher r sch te . Sogar 
d ie E n t s t e h u n g des N a m e n s , deu t sch ' f ü r unse re S p r a c h e , u n s e r L a n d u n d V o l k s t u m steht i n 
engster B e z i e h u n g z u se iner g e s c h i c h t l i c h e n L e i s t u n g . A u f de r a n d e r e n Seite e n t h ü l l t d ie 
R o l l e , d ie d e r v o n Sage, D i c h t u n g u n d P u b l i z i s t i k des W e s t e n s u m g e d e u t e t e . C h a r l e m a g n e ' 
v o n jeher i n de r f r a n z ö s i s c h e n A u s d e h n u n g s p o l i t i k gegen d e n R h e i n u n d ü b e r d e n R h e i n 
gespielt ha t , d i e b e d e n k l i c h e n G e f a h r e n , d i e e in E i n g e h e n au f s o l c h e A u f f a s s u n g f ü r 
D e u t s c h l a n d in s ich b i r g t . " 3 
S o l c h e W o r t e , i m V e r g l e i c h m i t a n d e r e n z e i t g e n ö s s i s c h e n P u b l i k a t i o n e n n o c h n ü c h t e r n , 
w iesen das ve rbre i t e te V e r d i k t v o m „ S a c h s e n s c h l ä c h t e r " z u r ü c k u n d s u c h t e n K a r l i n d ie E i n -
heit der d e u t s c h e n V o l k s g e s c h i c h t e e i n z u f ü g e n . D i e D i k t i o n , u n s h e u t e fern , m a g als Be i sp ie l 
tür anderes , eher S c h l i m m e r e s , g e n ü g e n . D i e V e r e i n n a h m u n g K a r l s f ü r d i e d e u t s c h e 
G e s c h i c h t e ha t t e i m M i t t e l a l t e r b e g o n n e n , begle i te te das J a h r h u n d e r t der A n s p r ü c h e e iner 
verspäteten N a t i o n u n d hä l t b i s h e u t e an. Z w a n g l o s beschä f t ig t s i ch das f ü h r e n d e H a n d b u c h 
der d e u t s c h e n G e s c h i c h t e d a r u m m i t d e n K a r o l i n g e r n u n d f ü h r t d i e d e u t s c h e V o r g e s c h i c h t e 
selbst bis z u W i l d b e u t e r n u n d S a m m l e r n z u r ü c k 4 . U n d e b e n s o z w a n g l o s l e rnen f r a n z ö s i s c h e 
3 Karl der Große oder Charlemagne? Acht Antworten deutscher Geschichtsforscher. Berlin 1935, S. 5f. 
4 Gebhardt: Handbuch der deutschen Geschichte, Bd. 1: Frühzeit und Mittelalter. Stuttgart 9. Aufl. 
1970. - Noch Herbert Rosendorfer: Deutsche Geschichte. Ein Versuch. Von den Anfängen bis zum 
Wormser Konkordat. München 1998, beginnt seine Geschichtserzählung mit den Kimbern und Teuto-
nen. 
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S c h ü l e r b i s h e u t e C h a r l e m a g n e als e i n e n K ö n i g v o n F r a n k r e i c h , als „ r o i d e F r a n c e " , k e n n e n , 
G l i e d i n de r l angen H e r r s c h e r r e i h e v o n C h l o d w i g b is z u d e n B o u r b o n e n . 5 
D i e Schär fe de r n a t i o n a l e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g u m d e n g r o ß e n K a i s e r ist längst g e w i -
c h e n . U n s e r e S t u d e n t i n n e n u n d S t u d e n t e n f r a g e n h e u t e k a u m n o c h , i n w e l c h e r Sprache K a r l 
se ine H ö f l i n g e o d e r G e s p i e l i n n e n anrede te , o b er eher G e r m a n e o d e r R o m a n e , f r ü h e r D e u t -
scher o d e r f r ü h e r F r a n z o s e g e w e s e n sei. I d e n t i t ä t s s t i f t u n g aus d e m M i t t e l a l t e r w i r d n u r n o c h 
in g e r i n g e m M a ß b e n ö t i g t , w e n n a u c h n i c h t g a n z vergessen . U n s e r e M a h n - o d e r E r i n n e -
r u n g s m a l e a m E n d e des 20 . J a h r h u n d e r t s r ü h m e n n i c h t m e h r d ie a l ten H e l d e n , d ie G e g e n -
w a r t w i r d k a u m n o c h aus f e rner V e r g a n g e n h e i t e n t w i c k e l t . D o c h a u c h w i r d e u t e n d i e 
G e s c h i c h t e aus d ieser G e g e n w a r t . H a t t e de r B o n n e r G e r m a n i s t H a n s N a u m a n n 1935 n o c h 
K a r l s g e r m a n i s c h e A r t gefe iert , d u r f t e d i e N a c h k r i e g s w i s s e n s c h a f t se in e u r o p ä i s c h e s W e s e n 
r ü h m e n . P a n e g y r i k e r aus d e r K a r o l i n g e r z e i t h a t t e n längst d i e P f a d e g e w i e s e n , als sie i h r e n 
K a i s e r z u m Va ter E u r o p a s , z u m G i p f e l E u r o p a s , z u m L e u c h t t u r m E u r o p a s st i l i s ierten6 . 
G e m e i n t w a r dabe i e in K e r n e u r o p a , e in f r ä n k i s c h e s E u r o p a v o m K a n a l b i s an d ie E l b e , w i e 
ü b e r h a u p t de r E u r o p a - B e g r i f f ü b e r d ie J a h r h u n d e r t e z u m e i s t n u r auf d e n e i g e n e n S t a n d o r t 
b e z o g e n b l i eb . 7 
D o c h d i e g e o g r a f i s c h e W e i t e des K a r l s r e i c h s u n d se ine k u l t u r e l l e , s p r a c h l i c h e w i e r e c h t l i -
c h e V i e l f a l t pas s t en g u t z u e u r o p ä i s c h e n R e a l i t ä t e n u n d H o f f n u n g e n in de r z w e i t e n H ä l f t e 
des 20. J a h r h u n d e r t s . D i e g r o ß e n K a r l s a u s s t e l l u n g e n in A a c h e n 1965 w i e i n P a d e r b o r n 1999 
l e b e n aus d i e s e m b r e i t e n v o r - u n d ü b e r n a t i o n a l e n H o r i z o n t . I m D e u t s c h e n B u n d e s t a g w u r d e 
K a r l de r G r o ß e d a n n z i t i e r t , w e n n d i e chr i s t l i che G r u n d l e g u n g des m i t t e l a l t e r l i chen A b e n d -
l a n d s f ü r d i e ak tue l l e E u r o p a p o l i t i k b e n ö t i g t w u r d e . 8 D i e S e h n s ü c h t e ha l t en an , n i c h t m e h r 
g a n z so h e f t i g u n d aggress iv w i e i n f r ü h e r e n Z e i t e n , s o n d e r n m o d e r a t e r , gesetzter , k o r r e k t e r , 
w i e es e iner Z e i t o h n e ge leb te o d e r v e r o r d n e t e P a t h e t i k g e z i e m t . D a s s f re i l i ch n i c h t al le 
D i v e r g e n z e n in de r V e r e i n n a h m u n g e ines g r o ß e n K a i s e r s ü b e r w u n d e n s i n d , ha t 1995 K a r l 
F e r d i n a n d W e r n e r d e u t l i c h g e m a c h t . Se ine M ü n c h e n e r A k a d e m i e - A b h a n d l u n g trägt d e n 
T i t e l „ K a r l der G r o ß e o d e r C h a r l e m a g n e ? V o n der A k t u a l i t ä t e iner ü b e r h o l t e n Frages te l -
l u n g " u n d arbeitet d i e B e d e u t u n g K a r l s als K l a m m e r e iner i n s i ch bere i ts v i e l f ä l t i gen f r ä n k i -
s c h e n W e l t heraus . A m E n d e des B ü c h l e i n s , g e n a u s e c h z i g J a h r e n a c h d e n a c h t A n t w o r t e n 
se iner a k a d e m i s c h e n V o r g ä n g e r , s teh t e in B e k e n n t n i s aus de r G e s c h i c h t e u n d z u r G e s c h i c h -
te, e in B e k e n n t n i s z u r M u l t i k u l t u r a l i t ä t de r e u r o p ä i s c h e n W e l t m i t i h r e n f r ä n k i s c h e n W u r -
z e l n : „ N i c h t K a r l o d e r - K a r l u n d C h a r l e m a g n e lautet l e t z t l i ch d ie A n t w o r t au f d i e i m T i t e l 
gestel l te Frage . H i n t e r d e m d o p p e l t e n K a r l s m y t h o s s teht j e n e r K a r l , der w i r k l i c h gelebt ha t , 
f ü r d e n ,Europa' s c h o n e ine Rea l i t ä t w a r , e ins m i t s e i n e m R e i c h u n d dessen A u f g a b e in de r 
5 Zu langen Linien und zum Hexagon als Grundlage nationaler Geschichte - fasziniert von französi-
schen Selbstverständlichkeiten wie kritisch zugleich - Karl Ferdinand Werner: Die Ursprünge Frank-
reichs bis zum Jahr 1000. Stuttgart 1989. Dazu Joachim Ehlers: Rezension zu: Karl Ferdinand Werner. 
Die Ursprünge Frankreichs bis zum Jahr 1000. In: Göttingische Gelehrte Anzeigen 242, 1990, S. 
252-258; Bernd Schneidmüller: Frankenreich - Westfrankenreich - Frankreich. Konstanz und Wandel 
in der mittelalterlichen Nationsbildung. In: G W U 44, 1993, S. 755-772. 
6 Peter Segl: Europas Grundlegung im Mittelalter. In: Jörg A. Schlumberger/Peter Segl (Hrsg.): Europa 
- aber was ist es? Aspekte seiner Identität in interdisziplinärer Sicht. Köln/Weimar/Wien 1994, S. S. 
21-43; Den.: Karl der Große und die Grundlegung Europas im Mittelalter. 1993. 
7 Bernd Schneidmüller: Die mittelalterlichen Konstruktionen Europas. Konvergenz und Differenzie-
rung. In: Heinz Duchhardti'Andreas Kunz (Hrsg.): „Europäische Geschichte" als historiographisches 
Problem (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Abteilung Universalge-
schichte. Beiheft 42). Mainz 1997, S. 5-24. 
8 Peter Segl: Karl der Große im Deutschen Bundestag. In: Das Mittelalter 4, 1999 [im Druck]. 
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W e l t G o t t e s . K a r l w i e s de r B i l d u n g - als A u s b i l d u n g in Sprache u n d F o r m e n - a m H o f u n d 
i m R e i c h e i n e n P l a t z z u , v o n d e m sie h e u t e n u r t r ä u m e n k a n n . E u r o p a hat a u c h h e u t e e ine 
A u f g a b e in de r W e l t . E s so l l te h i n t e r d e m M a n n des 8. J a h r h u n d e r t s n i c h t a l l z u sehr z u r ü c k -
s tehen , i n d e m es s ich au f se ine v ie lgesta l t ige K u l t u r bes inn t , d e r e n b e w a h r t e r u n d ent fa l teter 
R e i c h t u m i h m S i n n u n d I n h a l t v e r l e i h t . " 9 
I n s e c h z i g J a h r e n w a n d e l t e s ich das K a r l s b i l d f ü r D e u t s c h e u n d F r a n z o s e n v o m g e r m a n i -
s c h e n H e l d e n z u m f r ü h e n E u r o p ä e r . D i e P e r s p e k t i v e n w e c h s e l n , der G e g e n s t a n d der 
B e t r a c h t u n g , de r B e w u n d e r u n g sche in t z u b l e iben , d o c h er s ieht v o n J a h r z e h n t z u J a h r z e h n t 
anders aus. W i e k ö n n e n w i r d i e sen K a i s e r o h n e all se ine späteren B e n u t z u n g e n fassen? H i n -
ter d ieser F rage s teckt d i e K r i t i k a m u n v e r d r o s s e n e n G l a u b e n v o n der h i s t o r i s c h e n G e s t a l t 
an s ich , d i e d u r c h i n tens i ve re E r f o r s c h u n g u m s o d e u t l i c h e r w ü r d e . A u s e iner s o l c h e n S ich t 
der G e s c h i c h t e w e r d e n spätere B r e c h u n g e n in S a m m e l b ä n d e n o d e r h i s t o r i s c h e n G r o ß a u s -
s t e l l ungen in d ie A p p e n d i x - A b t e i l u n g v e r b a n n t : „ N a c h l e b e n " 1 0 . G e d u l d u n d A u f m e r k s a m -
kei t v o n L e s e r n u n d B e s u c h e r n s ind me i s t v e r b r a u c h t , w e n n sie e n d l i c h z u r l e t z t e n K o m i k 
ge langen : h i s t o r i s c h e n V e r d r e h u n g e n , P r o p a g a n d a m i t G e s c h i c h t e , Z i g a r e t t e n b i l d e r n , H i s t o -
r i e n s c h i n k e n , G e s c h i c h t s n i p p e s . D a b e i m ü ß t e m a n e igent l i ch h ier a n f a n g e n , w e i l w i r m i t d i e -
sen B i l d e r n l eben , se lbst w e n n w i r sie v e r w e r f e n . Stat tdessen g l aub t m a n , d i e V e r g a n g e n h e i t 
an s ich , d i e S t r u k t u r e n , d i e P r o z e s s e , d i e P e r s o n e n v o n ih ren W i r k u n g e n u n d W a h r n e h m u n -
gen t r e n n e n z u so l l en , als k ö n n t e m a n sie ü b e r h a u p t n o c h aus d e n P e r s p e k t i v e n der N a c h -
g e b o r e n e n he rau s l ö sen . I h r e k r i t i s c h e n M e t h o d e n ha t d i e M i t t e l a l t e r f o r s c h u n g e n t w i c k e l t , 
u m all d e n M ü l l v o n W a h r n e h m u n g s - u n d W i r k u n g s g e s c h i c h t e auf d e m W e g z u r einen h i s t o -
r i schen W a h r h e i t u n d z u m e i n d e u t i g e n h i s t o r i s c h e n Text 1 1 be ise i te z u r ä u m e n . „ O b j e k t i v e 
G e s c h i c h t e " u n d spätere „ s u b j e k t i v e V e r a r b e i t u n g " s tehen s i ch indes n u r s c h e i n b a r g e g e n -
über . D e n n d e u t l i c h e P e r s o n e n aus F l e i s c h u n d B l u t w o l l t e n s ich e b e n s o w e n i g e ins te l len w i e 
re ine A r c h e t y p e n . S o k o n s t r u i e r t e s i ch j ede Z e i t u n d a u c h jede W i s s e n s c h a f t s g e n e r a t i o n i h r e 
V e r g a n g e n h e i t aus der e igenen G e g e n w a r t heraus , i m m e r auf de r Suche n a c h der w a h r e n 
G e s c h i c h t e . M i t d e n w i s s e n s c h a f t l i c h j e w e i l s m o d e r n s t e n M e t h o d e n w u r d e K a r l der G r o ß e 
d a r u m d e n e inen z u m Sachsensch läch ter , d e n a n d e r e n z u m U r h e b e r v ö l k i s c h e r E i n h e i t ö s t -
l i ch des R h e i n s , d e n ersten w i e d e n l e t z t e n sch l i eß l i ch z u m W e g b e r e i t e r des m o d e r n e n E u r o -
pa . S o d ä m m e r t de r h i s t o r i s c h e n W i s s e n s c h a f t i m m e r m e h r d ie e b e n s o fatale w i e bana le E i n -
s icht , dass E r k e n n t n i s t a t säch l i ch aus d e m Interesse e rwächs t . 1 2 
D a m i t s i n d k r i t i s che M e t h o d e n u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b e r p r ü f b a r k e i t n o c h lange n i c h t 
über B o r d g e w o r f e n . M a n b r a u c h t n i c h t z u f ü r c h t e n , dass n u n j eder se ine v i r tue l l e V e r g a n -
9 Karl Ferdinand Werner: Karl der Große oder Charlemagne? Von der Aktualität einer überholten Fra-
gestellung (Bayerische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl. SB 1995/4). München 1995, Zitat S. 
50. 
10 Vgl. Wolfgang Braunfels/Percy Ernst Schramm (Hrsg.): Karl der Große, Bd. 4: Das Nachleben. Düs-
seldorf 1967; Das Reich der Salier 1024-1125. Katalog zur Ausstellung des Landes Rheinland-Pfalz. Sig-
maringen 1992, S. 501-503; Jochen Luckhardt/Franz Niehoff/Gerd Biegel (Hrsg.): Heinrich der Löwe 
und seine Zeit. Herrschaft und Repräsentation der Weifen 1125-1235. Katalog der Ausstellung Braun-
schweig 1995, Bd. 3: Abteilung Nachleben. München 1995. 
11 Mittelalterliche Textüberlieferung und ihre kritische Aufarbeitung. Beiträge der Monumenta Germa-
niae Historica zum 31. Deutschen Historikertag Mannheim 1976. München 1976. 
12 Nachzulesen war das schon früh bei Jürgen Habermas: Erkenntnis und Interesse. Frankfurt am Main 
1968. Warum der Autor damit Historiker eher verschreckte als ermunterte, bleibt bis heute ein Rätsel 
der Wissenschaftsgeschichte, das wohl nur aus der Situation der Zeit wie aus der Bindekraft von Ideen 
und Ideologien erklärt werden kann. 
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genhe i t e n t w i r f t , m i t d e r s i ch n u r n o c h e in e so te r i s cher K r e i s be faß t . D a s N a c h d e n k e n ü b e r 
W e s e n u n d B e d i n g u n g e n m e n s c h l i c h e r E r i n n e r u n g s k u l t u r e n e r w e c k t v i e l m e h r n e u e C h a n -
cen f ü r d ie W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t v o n G e s c h i c h t e , n ä m l i c h d i e E r k e n n t n i s , dass s i ch d ie H i s t o -
r i ke r in u n d der H i s t o r i k e r k o n t r o l l i e r t , k r i t i s ch u n d s e l b s t i r o n i s c h in das G e s p r ä c h m i t de r 
G e s c h i c h t e e i n b r i n g e n m u s s . ' 3 I n d i e s e n h i s t o r i s c h e n D i s k u r s g e h ö r e n w i r h i n e i n , m i t u n s e -
ren F r a g e r i c h t u n g e n , m i t u n s e r e r p o l i t i s c h e n K o r r e k t h e i t , v i e l l e i ch t a u c h m i t u n s e r e n 
S e h n s ü c h t e n n a c h V o r b i l d e r n o d e r w e n i g s t e n s n a c h D e u t u n g s h i l f e n . W i r t u n g u t d a r a n , u n s 
de r Z e i t b e d i n g t h e i t des h i s t o r i s c h e n U r t e i l e n s b e w u s s t z u b l e i b e n , u m n i c h t i n e iner F l u t 
v e r w i r r e n d e r O b j e k t i v i t ä t e n z u e r t r i n k e n . Se lbst i n d ieser V e r u n s i c h e r u n g k ö n n e n w i r aus 
de r G e s c h i c h t e l e rnen . D e n n d i e W i r k m ä c h t i g k e i t e n der K r e a t i o n v o n V e r g a n g e n h e i t f ü r d i e 
G e g e n w a r t w u r d e n n i c h t erst in de r M o d e r n e e n t d e c k t . Sie beg le i te ten d ie M e n s c h e n d u r c h 
al le h i s t o r i s c h e n E p o c h e n , g e h ö r e n w o h l z u r E r i n n e r u n g s f ä h i g k e i t u n d E r i n n e r u n g s k u l t u r 
des homo sapiens i m m a n e n t h i n z u . 
L e r n e n w i r a l so v o m h i s t o r i s c h e n U m g a n g m i t K a r l d e m G r o ß e n ! N i c h t als M e n s c h an 
s i ch hat er s ich u n s über l i e f e r t . E r tr i t t u n s v o n A n f a n g a n aus P e r s p e k t i v e n e n t g e g e n , se iner 
Z e i t g e n o s s e n w i e se iner N a c h g e b o r e n e n . Z u d i e s e m K a i s e r g e h ö r e n d ie S e h n s ü c h t e se iner 
U m g e b u n g , d i e s ich d ie I d e e e ines f r ä n k i s c h d o m i n i e r t e n E u r o p a s c h u f , w i e d i e S e h n s ü c h t e 
se iner N a c h g e b o r e n e n , d i e d e n K a i s e r f ü r i h r e j e w e i l i g e G e g e n w a r t b e n ö t i g t e n u n d 
G e s c h i c h t e z u m A r g u m e n t w e r d e n l i eßen . I n de r fast 1 2 0 0 - j ä h r i g e n G e s c h i c h t e des K a r l s -
In teresses g a b es Z e i t e n des S c h w e i g e n s u n d Z e i t e n des D i c h t e n s , Z e i t e n des S a m m e i n s u n d 
Z e i t e n des F o r s c h e n s . 
W e s t e u r o p ä e r u n d A m e r i k a n e r w u r d e n v o n der M a c h t de r I m a g i n a t i o n e n eher a n g e z o g e n 
als D e u t s c h e . D i e g r o ß e n B ü c h e r ü b e r E r i n n e r u n g u n d L e g e n d e K a r l s des G r o ß e n i m m i t -
te la l te r l i chen I m p e r i u m 1 4 o d e r ü b e r d e n K a i s e r m i t d e m b l u m e n g e s c h m ü c k t e n B a r t i n 
M y t h o l o g i e u n d G e s c h i c h t e F r a n k r e i c h s 1 5 s t a m m e n aus d e n F e d e r n f r a n z ö s i s c h e r o d e r a m e -
r i k a n i s c h e r H i s t o r i k e r . D e r e n d e u t s c h e K o l l e g e n k ü m m e r t e n s i ch l i eber u m d i e W a h r h a f t i g -
k e i t e n , d ie U r k u n d e n u n d A n n a l e n , d i e R e i s e w e g e u n d H o f t a g e . 1 6 V e r t r a u e n w i r u n s e i n m a l 
d e n h i s t o r i s c h e n S e h n s ü c h t e n des M i t t e l a l t e r s an , i n f ü n f k l e i n e n Sch lag l i ch te rn , a l lenfa l ls 
B a u s t e i n e f ü r d ie g r o ß e G e s c h i c h t e d e s e u r o p ä i s c h e n K a r l s b i l d e s , d i e n o c h z u s c h r e i b e n ist. 
13 Vgl. Jacques Le Goff: L'imaginaire medieval. Essais. Paris 1985; Jan Assmann: Das kulturelle 
Gedächtnis. Schrift, Erinnerung, politische Identität in frühen Hochkulturen. München 1997. 
14 Robert Folz: Le Souvenir et la legende de Charlemagne dans l'Empire germanique medieval (Publi-
cations de l'Universite de Dijon 7). Paris 1950; Ders.: Emdes sur le culte liturgique de Charlemagne dans 
les eglises de l'Empire (Publications de la Faculte des lettres de l'Universite de Strasbourg 115). Paris 
1951; Ders.: Aspects du culte liturgique de Saint Charlemagne en France. In: Braunfels/Schramm: Karl 
der Große 4 (Anm. 10), S. 77-99. 
15 Robert Morissey: L'empereur ä la barbe fleurie. Charlemagne dans la mythologie et l'histoire de Fran-
ce. Paris 1997. 
16 Unentbehrlich für die Forschung bleiben Sigurd Abel/Bernhard Simson: Jahrbücher des Fränkischen 
Reiches unter Karl dem Großen. 2 Bde. Leipzig 2. Aufl. 1888 und Leipzig 1883; Engelbert Mühlbacher 
(Bearb.): M G H . Die Urkunden der Karolinger, Bd. 1; Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls des 
Großen. Hannover 1906; Carlrichard Brühl: Fodrum, gistum, servitium regis. Studien zu den wirt-
schaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten 
Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts (Kölner Historische 
Abhandlungen 14). Köln/Graz 1968. 
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Der große Vater für den kleinen Sohn 
D i e E r i n n e r u n g an d e n g r o ß e n K a i s e r b e g a n n a m T a g seines T o d e s , a m 28. J a n u a r 814. K a r l s 
B i o g r a p h E i n h a r d , Z e i t g e n o s s e n o c h , s ch i lder te d ie V o r z e i c h e n des h e r a n n a h e n d e n E n d e s . 
U b e r T o d u n d B e g r ä b n i s lesen w i r i n de r K a r l s v i t a : „ E r z o g w i e ü b l i c h , d o c h s c h o n e n t -
k rä f te t v o m A l t e r , n i c h t w e i t v o n se iner P f a l z A a c h e n auf d i e J a g d . D a m i t b r a c h t e er d e n 
R e s t des H e r b s t e s z u u n d k e h r t e u m d e n 1. N o v e m b e r n a c h A a c h e n z u r ü c k . H i e r w o l l t e er 
d e n W i n t e r v e r b r i n g e n . D o c h i m J a n u a r m u ß t e er s i ch , v o n h e f t i g e m F i e b e r g e p a c k t , ins 
Be t t l egen . S o f o r t b e f a h l er f ü r s i ch , w i e i m m e r be i F ieber , e i n Fas ten , in de r A n n a h m e , 
d u r c h d i e s e n V e r z i c h t d i e K r a n k h e i t m e i s t e r n o d e r w e n i g s t e n s l i n d e r n z u k ö n n e n . A l s z u m 
F i e b e r n o c h S e i t e n s c h m e r z e n k a m e n , er se ine H u n g e r k u r w e i t e r f o r t s e t z t e u n d se inen K ö r -
p e r n u r n o c h d u r c h g a n z spär l i ches T r i n k e n s tärkte , s tarb er n a c h E m p f a n g der he i l i gen 
K o m m u n i o n , a m s i e b t e n T a g , n a c h d e m er s ich gelegt hat te , i m 72. L e b e n s j a h r , i m 47 . H e r r -
scha f t s jahr , a m 28. J a n u a r i n de r d r i t t e n S t u n d e des T a g e s . " A u ß e r d e m ü b e r l i e f e r t u n s E i n -
h a r d d e n T e x t de r A a c h e n e r G r a b i n s c h r i f t : „ H i e r u n t e n l iegt der L e i b K a r l s , des g r o ß e n u n d 
r e c h t g l ä u b i g e n Ka i se r s , d e r das R e i c h der F r a n k e n herr l i ch v e r g r ö ß e r t u n d 47 J a h r e l ang 
g l ü c k l i c h regiert hat . A l s S i ebz iger s ta rb er i m J a h r des H e r r n 814 , i n de r s i eb ten I n d i k t i o n , 
a m 28. J a n u a r . " 1 7 
S c h o n d i e ersten R e g i e r u n g s h a n d l u n g e n seines S o h n e s L u d w i g s des F r o m m e n ga l ten der 
I n t e n s i v i e r u n g des R e f o r m w e r k s u n d der K o r r e k t u r des b i s h e r i g e n H o f l e b e n s . A l s L u d w i g s 
R e f o r m e i f e r , de r w i e d e r h o l t e A u s t a u s c h seines P e r s o n a l s w i e d e r h o f n a h e n A d e l s v e r b ä n d e 
u n d e n d l i c h d ie g a n z e K a i s e r h e r r s c h a f t n a c h w e n i g e n J a h r e n in d i e K r i s e ger ie ten , s c h l u g d ie 
S t u n d e der E r i n n e r u n g an g l ü c k l i c h e r e Z e i t e n . D a m a l s schr ieb E i n h a r d seine K a r l s v i t a . W i r 
lesen sie so gerne als Q u e l l e f ü r d ie Z e i t K a r l s des G r o ß e n , dabe i ist sie e igen t l i ch i n der M a h -
n u n g an e ine g r o ß e V e r g a n g e n h e i t n u r A n t w o r t auf e ine h e r u n t e r g e k o m m e n e G e g e n w a r t . 
V i e r z e h n J a h r e nach d e m T o d des K a i s e r s en ts tand e in p e r g a m e n t e n e s M o n u m e n t a l g e m ä l d e , 
das bis h e u t e als P r o t o t y p m i t t e l a l t e r l i cher H e r r s c h e r b i o g r a p h i e w i e als F a k t e n l i e f e r a n t 
erster G ü t e gi lt .1 8 U n t e r d e n v i e l en P r e i s u n g e n eines idea len ch r i s t l i chen H e r r s c h e r s ragen 
d ie U r t e i l e ü b e r d ie e u r o p ä i s c h e E x p a n s i o n s p o l i t i k u n d d ie f r ä n k i s c h e V o l k s v e r b u n d e n h e i t 
heraus. I m 15. K a p i t e l s c h r e i b t E i n h a r d : „ D i e s s ind d ie K r i e g e , w e l c h e der g r o ß m ä c h t i g e 
K ö n i g w ä h r e n d seiner 4 7 R e g i e r u n g s j a h r e in v e r s c h i e d e n e n L ä n d e r n m i t g r ö ß t e r E i n s i c h t 
u n d G l ü c k f ü h r t e . D u r c h sie hat er das R e i c h der F r a n k e n , s c h o n v o m V a t e r P i p p i n g r o ß u n d 
stark ü b e r n o m m e n , so h e r r l i c h v e r g r ö ß e r t , d a ß se in U m f a n g fast v e r d o p p e l t w u r d e . " U n d 
das 29. K a p i t e l r ü h m t d i e O r d n u n g s - u n d K u l t u r p o l i t i k , d i e K o r r e k t u r des F a l s c h e n , das 
O r d n e n des R i c h t i g e n : „ E r l ieß v o n a l len V ö l k e r n u n t e r se iner H e r r s c h a f t d i e n o c h n i ch t a u f -
geze i chne ten R e c h t e b e s c h r e i b e n u n d in Tex te fassen. A u c h l i eß er d ie v o l k s s p r a c h l i c h e n 
ura l ten L i e d e r (barbara et antiquissima carmina), d u r c h w e l c h e d ie T a t e n u n d K r i e g e der 
alten K ö n i g e b e s u n g e n w u r d e n , a u f s c h r e i b e n u n d der N a c h w e l t über l i e f e rn . U n d er regte 
eine G r a m m a t i k se iner M u t t e r s p r a c h e a n . " 1 9 
17 Einhard: Vita Karoli Magni, ed. Georg Waitz (MGH. Scriptores rerum Germanicarum i.u.s. 25). 
Hannover 6. Aufl. 1911, cap. 30-31, S. 34-36; Übersetzung: Reinhold Rau (Bearb.): Quellen zur karo-
üngischen Reichsgeschichte, Bd. 1. Darmstadt 1955, S. 203. 
IS Aus der langen Kontroverse um Schreibzweck und Datierung zuletzt Hermann Schefers (Hrsg.): 
Einhard. Studien zu Leben und Werk (Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission N F 12). 
Darmstadt 1997; Karl Heinrich Krüger: Neue Beobachtungen zur Datierung von Einhards Karlsvita. In: 
Frühmittelalterliche Studien 32, 1998, S. 124-145. 
19 Einhard (Anm. 17), S. 17, 33; Übersetzung S. 183/185, 201. 
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I n b e i d e n B e r e i c h e n s c h i e n s ich der N a c h f o l g e r als Ver sager z u e r w e i s e n . D a s ererb te 
R e i c h v e r m o c h t e er k a u m gegen ä u ß e r e F e i n d e u n d i n n e r e Z w i s t i g k e i t e n z u ve r t e id igen . U n d 
d i e B l ü t e f r ä n k i s c h e r V o l k s k u l t u r o p f e r t e er d e r V o r h e r r s c h a f t l a te in i scher K i r c h l i c h k e i t . 
A u c h w e n n w i r u n s h e u t e u m ein a n g e m e s s e n e r e s u n d gerechteres B i l d L u d w i g s b e m ü h e n 2 0 
- d i e N o s t a l g i e se iner Z e i t g e n o s s e n ist u n ü b e r s e h b a r . D e m u n g l ü c k l i c h e n S o h n , i n d e n 
d re iß iger J a h r e n v o n d e n e igenen K i n d e r n g e f a n g e n g e s e t z t u n d z u r ö f f e n t l i c h e n K i r c h e n -
b u ß e g e z w u n g e n , w u r d e das ü b e r m ä c h t i g e D e n k m a l e ines g r o ß e n Va te r s v o r g e h a l t e n . K a r l s 
R u h m legte spätere G e w ö h n l i c h k e i t e n b l o ß . Se in e r f o l g r e i c h e s R e g i m e n t l ieß das p o l i t i s c h e 
V e r s a g e n des N a c h g e b o r e n e n d e u t l i c h w e r d e n . I n d e n T a g e s g e s c h ä f t e n d e r B r ü d e r k ä m p f e 
u m A u f t e i l u n g u n d E r b e des G r o ß r e i c h s e n t s t a n d d ie S e h n s u c h t n a c h g o l d e n e n Z e i t e n , d i e 
S e h n s u c h t n a c h d e m g r o ß e n K a r l . Sie f l o s s in d i e D e b a t t e n u n d F e d e r n , u n d sie p räg te d e r 
N a c h w e l t das B i l d e f f ek t i ve r , idea ler H e r r s c h a f t . W e s e n t l i c h e T e i l e der v ä t e r l i c h e n E r f o l g e 
s ind d a r u m E r g e b n i s d e r V e r s a g e n s g e s c h i c h t e des S o h n e s , u n d s o z e i c h n e t e de r f r o m m e L u d -
w i g e b e n s o u n g e w o l l t w i e k rä f t i g a m B i l d des g r o ß e n K a r l m i t . 
Kaisertage 
D i e Idee des v o n P i p p i n u n d K a r l geschaf fenen f r ä n k i s c h e n G r o ß r e i c h s hielt n o c h lange d ie aus 
d e n T e i l u n g e n des 9. J a h r h u n d e r t s en t s tandenen f r ä n k i s c h e n N a c h f o l g e r e i c h e z u s a m m e n . 2 1 B i s 
879 o d e r 888 b l ieb d ie Z u g e h ö r i g k e i t z u r K a r o l i n g e r f a m i l i e V o r a u s s e t z u n g f ü r d e n A u f s t i e g 
z u m K ö n i g t u m . A l s n a c h k u r z e r W i e d e r v e r e i n i g u n g des G r o ß r e i c h s un ter K a r l I I I . „ d e m 
D i c k e n " 887 /888 der endgü l t ige Zer fa l l e insetzte u n d K ö n i g e aus versch iedenen A d e l s f a m i l i e n 
in O s t f r a n k e n , W e s t f r a n k e n , H o c h b u r g u n d , N i e d e r b u r g u n d u n d Ital ien z u herrschen b e g a n -
nen2 2 , da sah e in ze i tgenöss i scher C h r o n i s t das E n d e der R e c h t m ä ß i g k e i t g e k o m m e n . R e g i n o 
v o n P r ü m bek lagte das F e h l e n eines l eg i t imen E r b e n i m R e i c h u n d dami t das A u s b l e i b e n eines 
„na tür l i chen H e r r e n " , eines naturalis dominus.25 G e w i ß , S ö h n e aus i l l eg i t imen V e r b i n d u n g e n 
der karo l ing i schen K ö n i g e w i e deren N a c h k o m m e n herrschten i m os t f ränk i schen R e i c h n o c h 
bis 911, i m w e s t f r ä n k i s c h e n bis 987. D o c h sie ragten k a u m m e h r ü b e r ihre A m t s k o l l e g e n aus d e n 
g r o ß e n A d e l s f a m i l i e n h inaus . N i c h t e i n m a l 150 J a h r e lang hatte das G e s c h l e c h t de r Karo l i nger 
se inen e x k l u s i v e n A n s p r u c h auf die H e r r s c h a f t über alle F r a n k e n b e h a u p t e n k ö n n e n ; d a n n setz -
te der K a m p f u m s E r b e der f r änk i s chen T r a d i t i o n e n ein. A l s d i e le tz ten M ä n n e r u n d F rauen , d ie 
K a r l n o c h persön l i ch gekann t hatten, ins G r a b g e s u n k e n w a r e n , w u r d e der B e g r ü n d e r des a b e n d -
ländischen K a i s e r t u m s z u r b l o ß e n Er innerungs f igur , b l ieb aber we i te r instrumental is ierbar. 
D r e i N a c h k o m m e n n u t z t e n ihre N a m e n g l e i c h h e i t z u r P f l e g e u n d B e h a u p t u n g k a r o l i n g i -
scher T r a d i t i o n u n d z u r B e g r ü n d u n g e igener L e g i t i m i t ä t . Z e i t g e n o s s e n w i e N a c h g e b o r e n e 
u n t e r s c h i e d e n d iese dre i K a r l e m i t B e i n a m e n 2 4 v o m g r o ß e n K a r l , w e n i g r ü h m l i c h e E t i k e t t i e -
rt) Peter GodmanlRoger Collins (Hrsg.): Charlemagne's Heir. New Perspectives on the Reign of Louis 
the Pious (814-840). Oxford 1990; Egon Boshof: Ludwig der Fromme. Darmstadt 1996. 
21 Ursula Penndorf: Das Problem der „Reichseinheitsidee" nach der Teilung von Verdun (843). Unter-
suchungen zu den späten Karolingern (Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-For-
schung 20). München 1974. 
22 Walter Schlesinger: Die Auflösung des Karlsreiches. In: Helmut Beumann (Hrsg.): Karl der Große, 
Bd. 1: Persönlichkeit und Geschichte. Düsseldorf 1965, S. 792-857. 
23 Regino von Prüm: Chronicon, ed. Friedrich Kurze ( M G H . Scriptores rerum Germanicarum i.u.s. 50). 
Hannover 1890, S. 129; Übersetzung: Reinhold Rau (Bearb.): Quellen zur karolingischen Reichsge-
schichte, Bd. 3. Darmstadt 1960, S. 279. 
24 Andreas Wrackmeyer: Studien zu den Beinamen der abendländischen Könige und Fürsten bis zum 
Ende des 12. Jahrhunderts. Phil. Diss. Münster 1959. 
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Hingen, d i e v o m 9. b is z u m 12. J a h r h u n d e r t Ver fa l l u n d D e k a d e n z a n z u z e i g e n sch ienen : K a r l 
der K a h l e , K a r l der D i c k e , K a r l de r E in fä l t i ge , K ö n i g e u n d K a i s e r z w i s c h e n 840 u n d 923. M i t 
V e r w a n d t e n u n d A d e l s p a r t e i e n r a n g e n sie u m R e i c h u n d H e r r s c h a f t , w e n i g g l ü c k l i c h i m 
E n d e , d o c h m i t u m s o h ö h e r e m A n s p r u c h . Sie b e n u t z t e n s i c h t b a r e Z e i c h e n k a r o l i n g i s c h e r 
K a i s e r h e r r s c h a f t f ü r i h r e U r k u n d e n , e t w a das M o n o g r a m m K a r l s des G r o ß e n . K a r l de r E i n -
fä l t ige gr i f f seit 911 s o g a r auf d e n T i t e l der alten F r a n k e n k ö n i g e des 8. J a h r h u n d e r t s z u r ü c k , 
als er s ich n i c h t m e h r e i n f a c h „ K ö n i g " , rex, n a n n t e , s o n d e r n „ K ö n i g der F r a n k e n " , rex Fran-
corumP D e r K a m p f u m das a l le in ige f r ä n k i s c h e E r b e z w i s c h e n W e s t - u n d O s t f r a n k e n w a r 
d a m a l s berei ts e n t b r a n n t . E r d a u e r t e n o c h J a h r h u n d e r t e , d e n n a u c h d ie O t t o n e n h e r r s c h t e n 
ü b e r i h r F r a n k e n r e i c h . E r s t O t t o v o n Fre i s i ng ze ig te i m 12. J a h r h u n d e r t n a c h d e n k l i c h an , 
w i e i n de r R ü c k s c h a u das R e i c h d e r D e u t s c h e n aus d e m F r a n k e n r e i c h h e r a u s z u s c h l ü p f e n 
begann . 2 6 
A n g e f o c h t e n in H e r r s c h a f t u n d G e s u n d h e i t , n u t z t e n d ie w e s t f r ä n k i s c h e n H e r r s c h e r K a r l 
der K a h l e u n d K a r l de r E i n f ä l t i g e g a n z p r o g r a m m a t i s c h G e d e n k t a g e ihres g l e i c h n a m i g e n 
V o r g ä n g e r s , Ka i ser tage . 875 l ieß s ich der K a h l e an W e i h n a c h t e n , au f d e n T a g genau 75 J a h r e 
n a c h der K a i s e r k r ö n u n g K a r l s des G r o ß e n , i m P e t e r s d o m v o m P a p s t d i e K a i s e r k r o n e au f s 
H a u p t se tzen . D a s G e b u r t s f e s t des H e r r n b o t s ich f ü r e inen s o l c h e n Staatsakt g e w i ß an , s o 
dass d i e K a i s e r k r ö n u n g an e i n e m 25. D e z e m b e r n i c h t a l le in aus k a r o l i n g i s c h e r T r a d i t i o n z u 
d e u t e n ist. D o c h K a r l de r K a h l e o r i en t i e r te s ich au f m e h r e r e n E b e n e n a m G r o ß v a t e r . W i e 
d ieser s u c h t e er z u reg ieren , m i t K ö n i g s b o t e n , m i t K a p i t u l a r i e n , m i t e iner d e m s ingu lä ren 
A a c h e n e r O k t o g o n n a c h e m p f u n d e n e n P f a l z k i r c h e in C o m p i e g n e , sogar m i t i m p e r i a l e n B i l -
d e r n , d e r e n sugges t i ve K r a f t d i e s p ä r l i c h e n Z e u g n i s s e aus de r B l ü t e z e i t f r ü h e r e r J a h r z e h n t e 
übers t rah l te . 2 7 D o c h das G l ü c k des V o r f a h r e n w a r i h m n i c h t m e h r treu. Se ine G r o ß e n v e r -
w e i g e r t e n d ie U n t e r s t ü t z u n g der I t a l i e n p o l i t i k . B e i de r F l u c h t ü b e r d ie A l p e n s tarb der k a h l e 
K a r l i n e i n e m s a v o y i s c h e n D o r f , f e r n der W e l t , w e i t g e h e n d ver lassen , so g a n z anders als de r 
A a c h e n e r T o d des G r o ß v a t e r s . W e n i g s t e n s d ie G e b e i n e w u r d e n später in d ie f r ä n k i s c h e 
K ö n i g s a b t e i S t - D e n i s bei Par i s ü b e r f ü h r t . 
N o c h d r a m a t i s c h e r gestaltete s ich das E n d e K a r l s des E i n f ä l t i g e n , E n k e l des k a h l e n u n d 
U r u r e n k e l des g r o ß e n K a r l . Se ine A n h ä n g e r n u t z t e n ebenfa l l s e i n e n K a i s e r t a g f ü r d e n H e r r -
s c h a f t s b e g i n n in a n g e f o c h t e n e r L a g e . A m 28. J a n u a r 893, a m T o d e s t a g K a r l s des G r o ß e n , 
w ä h l t e n s ie d e n N a c h f a h r e n z u m w e s t f r ä n k i s c h e n K ö n i g . D i e s e r Tage s t and in fast a l len 
N e k r o l o g i e n u n d M e m o r i a l b ü c h e r n k ö n i g s n a h e r B i s t ü m e r w i e K l ö s t e r u n d er inner te an d e n 
e ins t igen Förderer . J e t z t so l l te der k a r o l i n g i s c h e Z a u b e r d e m s c h w a c h e n U r u r e n k e l d i e W e g e 
z u K r o n e u n d R e i c h b a h n e n . D a s ge lang z w a r , d o c h es e n d e t e n i c h t g l ü c k l i c h . A l l e r K a r o -
l i n g e r b e s c h w ö r u n g z u m T r o t z sche i ter te der e in fä l t ige K a r l i m K a m p f m i t d e n G r o ß e n u n d 
25 Herwig Wolfram: Lateinische Herrschertitel im neunten und zehnten Jahrhundert. In: Herwig Wolf-
ram (Hrsg.): Intitulatio II. Lateinische Herrscher- und Fürstentitel im neunten und zehnten Jahrhundert 
(Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband 24). Wien/ 
Köln/Graz 1973, S. 19-178, hier S. 116-122. 
26 Otto von Freising: Chronica sive historia de duabus civitatibus, ed. Adolf Hofmeister (MGH. Scripto-
res rerum Germanicarum i.u.s. 45). Hannover/Leipzig 2. Aufl. 1912, VI 17, S. 276 f.; Übersetzung: Otto 
Bischof von Freising: Chronik oder die Geschichte der zwei Staaten, ed. Walther Lammers. Darmstadt 
i960, S. 457. 
27 Janet L. Nelson: Charles the Bald. London/New York 1992; Nikolaus Staubach: Rex christianus. 
Hofkultur und Herrschaftspropaganda im Reich Karls des Kahlen. Teil 2: Die Grundlegung der .religi-
on royale' (Pictura et poesis 2/II). Köln/Weimar/Wien 1993; Ludwig Falkenstein: Die Kirche der hl. 
Maria zu Aachen und Saint-Corneille zu Compiegne. Ein Vergleich. In: Celica Iherusalem. Festschrift 
für Erich Stephany. Köln/Siegburg 1986, S. 13-70. 
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besch lo s s d i e l e t z t en sechs J a h r e s se ines L e b e n s i n de r G e f a n g e n s c h a f t e ines g e g n e r i s c h e n 
G r a f e n . I m K e r k e r v o n P e r o n n e ist er 929 g e s t o r b e n ; d o r t , in d e r Pe r ipher i e , w u r d e er b e i -
gesetz t . D i e W a h l de r G r a b l e g e n d e u t e t d i e W e g e ins U n g l ü c k a n , v o m A a c h e n e r M a r i e n -
m ü n s t e r ü b e r das f r ä n k i s c h e K ö n i g s k l o s t e r S t - D e n i s n a c h S t - F u r s y i n P e r o n n e . 2 8 
I m p o l i t i s c h e n Sche i te rn h a l f e n k a u m n o c h d ie E r i n n e r u n g an g r o ß e Z e i t e n u n d der G l a n z 
e ines g r o ß e n N a m e n s . D i e h e r r s c h a f t s b e g r ü n d e n d e B e d e u t u n g k a r o l i n g i s c h e r A b s t a m m u n g 
verb lass te i m 10. J a h r h u n d e r t z u s e h e n d s . B r i s a n t e r w a r e n jene A n s p r ü c h e au f d i e e x k l u s i v e n 
m o n a r c h i s c h e n u n d f r ä n k i s c h e n T r a d i t i o n e n , d i e b e i d e N a c h f o l g e r e i c h e e r h o b e n , O s t f r a n -
k e n u n d W e s t f r a n k e n , e n d l i c h D e u t s c h l a n d u n d F r a n k r e i c h . „ K a r l i n g e r " n a n n t e n d ie O s t -
f r a n k e n ihre w e s t f r ä n k i s c h e n N a c h b a r n , n i c h t e t w a n u r d ie K ö n i g e , s o n d e r n das g a n z e V o l k . 
Sie bes t r i t ten i h m d a m i t d e n E i g e n n a m e n Franci, F r a n k e n o d e r F r a n z o s e n . 2 9 
A m g r o ß e n K a r l nagte das V e r s a g e n se iner N a c h k o m m e n w e n i g . B l o ß e H e r k u n f t g e n ü g -
te z w a r n i c h t m e h r z u r L e g i t i m a t i o n v o n H e r r s c h a f t ; n u n w u r d e n p o l i t i s c h e E r f o l g e v e r -
langt . A l s K a r l s le tz ter N a c h f a h r e i m M a n n e s s t a m m z w i s c h e n 1005 u n d 1012 als l o t h r i n g i -
s cher H e r z o g s tarb , t rug er d e n w e n i g k a r o l i n g i s c h e n N a m e n O t t o . 3 0 I m D i e n s t an d e n o t t o -
n i s c h e n H e r r s c h e r n aus S a c h s e n h a t t e n er u n d se in V a t e r h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e O r i e n t i e r u n -
gen g e s c h i c k t g e w e c h s e l t . 
K a r o l i n g i s c h e G e n e a l l e in w a r e n f ü r d ie T r a d i t i o n s p f l e g e n i c h t m e h r nö t i g . E r i n n e r u n g e n 
m a c h t e n s i ch an I n s t i t u t i o n e n , an A n s p r ü c h e n , an Z e n t r a l o r t e n fest . 936 e m p f i n g O t t o de r 
G r o ß e in d e r A a c h e n e r P f a l z K a r l s des G r o ß e n d ie K r o n e des o s t f r ä n k i s c h e n R e i c h s . D a m i t 
e n t s t a n d d e n O t t o n e n der B r a u c h d e r T h r o n s e t z u n g i m M a r i e n m ü n s t e r K a r l s des G r o ß e n , 
U r s p r u n g der A a c h e n e r K r ö n u n g s t r a d i t i o n b is ins 16. J a h r h u n d e r t h i n e i n . „ M i t e n g a n l i e -
g e n d e m M a n t e l n a c h f r ä n k i s c h e r A r t " , tunica stricta more Francorum, schr i t t de r Sachse 
O t t o a n g e b l i c h in d ie G r a b e s k i r c h e des K a r o l i n g e r s 3 1 , R e v e r e n z an e ine g r o ß e T r a d i t i o n , d ie 
er 962 in se iner r ö m i s c h e n K a i s e r k r ö n u n g w i e d e r au fg r i f f . K a i s e r t a g e u n d K r ö n u n g s o r t e 
h ie l ten E r i n n e r u n g e n w a c h , b e g r ü n d e t e n H e r r s c h a f t aus V o r b i l d e r n , i m W e s t e n an e i n e m 25. 
D e z e m b e r o d e r e i n e m 28. J a n u a r , i m O s t e n s c h l i e ß l i c h i n A a c h e n o d e r i n R o m . 
28 Auguste Eckel: Charles le Simple (Bibliotheque de l'Ecole des hautes-etudes 124). Paris 1899; Bernd 
Schneidmüller: Karl III. („der Einfältige"). In: Joachim Ehlers/Heribert Müller/Bernd Schneidmüller 
(Hrsg.): Die französischen Könige des Mittelalters. Von O d o bis Karl VIII. 888-1498. München 1996, 
S. 23-35 und 386-387. 
29 Margret Lugge: Gallia und Francia im Mittelalter. Untersuchungen über den Zusammenhang zwi-
schen geographisch-historischer Terminologie und politischem Denken vom 6.-15. Jahrhundert (Bon-
ner Historische Forschungen 15). Bonn 1960; Karl Ferdinand Werner: Das hochmittelalterliche Imperi-
um im politischen Bewußtsein Frankreichs (10.-12. Jahrhundert). In: Historische Zeitschrift 200, 1965, 
S. 1-60; Joachim Ehlers: L'image de la monarchie francaise dans l'historiographie de l'Empire (Xe et XIe 
siecles). In: L'historiographie medievale en Europe. Paris 1991, S. 119-127. 
30 Karl Ferdinand Werner: Die Nachkommen Karls des Großen bis um das Jahr 1000 (1.-8. Generati-
on). In: Braunfels/Schramm: Karl der Große 4 (Anm. 10), S. 403^182. 
31 Widukind von Corvey: Res gestae Saxonicae, ed. H.-E. Lohmann/Paul Hirsch ( M G H . Scriptores 
rerum Germanicarum i.u.s. 60). Hannover 5. Aufl. 1935, II 1, S. 63-66; Übersetzung: Widukind von 
Corvey: Res gestae Saxonicae - Die Sachsengeschichte, übersetzt von Ekkehart Rotter/Bernd Schneid-
müller. Stuttgart 1981, S. 105-109. - Zur Beurteilung Hagen Keller: Widukinds Bericht über die Aache-
ner Wahl und Krönung Ottos I. In: Frühmittelalterliche Studien 29, 1995, S. 390-453. 
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Der Kaiser der Mündlichkeit 
D o c h lassen w i r u n s d u r c h d e n G l a n z v o n K ö n i g - u n d K a i s e r t u m n i ch t t ä u s c h e n . M i t der 
K r i s e de r k a r o l i n g i s c h e n K ö n i g s f a m i l i e f l ö s sen d ie Q u e l l e n ü b e r K a r l spär l icher . E i n le tz tes 
Z e u g n i s f ü r l e b e n d i g e m ü n d l i c h e E r i n n e r u n g l iefert N o t k e r v o n St. G a l l e n . 883 hat te der 
M ö n c h K a i s e r K a r l I I I . „ d e m D i c k e n " bei e i n e m K l o s t e r b e s u c h v o m g r o ß e n U r g r o ß v a t e r 
erzäh l t . D e r beste l l te e in B u c h ü b e r d ie T a t e n K a r l s , d ie G e s t a K a r o l i , d i e i n d e n ach tz iger 
J a h r e n des 9. J a h r h u n d e r t s e n t s t a n d e n . H i s t o r i k e r h a b e n k e i n e n g r o ß e n G e f a l l e n an d ieser 
Schr i f t g e f u n d e n . Sie h a n d e l t w e n i g ü b e r P o l i t i k , enthä l t d a f ü r A n e k d o t e n , s c h e i n b a r u n b e -
d e u t e n d e B e g e b e n h e i t e n , K l o s t e r g e s c h i c h t e n , d ie s ich d ie M ö n c h e ü b e r d ie J a h r z e h n t e w e i -
te rerzäh l t ha t ten . G a n z e dre i G e w ä h r s m ä n n e r aus d e m K o n v e n t n a n n t e N o t k e r , e iner d a v o n 
w a r bei de r N i e d e r s c h r i f t s c h o n v e r s t o r b e n . N i c h t G e s c h i c h t e , s o n d e r n G e s c h i c h t e n 
b e w a h r t e das W e r k . E r b a u l i c h e s s t a n d n e b e n W u n d e r l i c h e m : E i n B e s u c h des Ka i se r s i n de r 
K l o s t e r s c h u l e , T r i c k s be i der B e s e t z u n g v o n Persona l s te l l en , W u n d e r l i c h e s i m p e r s ö n l i c h e n 
U m g a n g m i t B i s c h ö f e n u n d K l e r i k e r n , ka i ser l i che B e m ü h u n g e n u m d e n K i r c h e n g e s a n g , 
G e s c h i c h t e n ü b e r e ine e i n b a l s a m i e r t e M a u s o d e r ü b e r e inen t ö d l i c h e n S p i n n e n s t i c h , P o l i t i k 
u n d T r a c h t , i m p e r i a l e r F a m i l i e n k l a t s c h . 3 2 
D e r n e u e K a r l der M ü n d l i c h k e i t u n t e r s c h i e d s ich d e u t l i c h v o m H e l d e n E i n h a r d s . E i n 
anderes U b e r l i e f e r u n g s v e r h a l t e n , v e r ä n d e r t e In teressen u n d n e u e S e h n s ü c h t e n a c h K a r l d e m 
G r o ß e n t re ten hervor . I m G e f ü g e v o n E r i n n e r n u n d Vergessen w u r d e es a n d e r W e n d e v o m 
9. z u m 10. J a h r h u n d e r t , i n e iner Z e i t s c h w i n d e n d e r Schr i f t l i chke i t , a u c h s t u m m e r u m K a r l . 
U m so ers taun l i cher ist de r fast k o m e t e n h a f t e A u f s t i e g des K a r l s m y t h o s i n z a h l r e i c h e n la te i -
n i s chen u n d v o l k s s p r a c h l i c h e n D i c h t u n g e n des H o c h m i t t e l a l t e r s , i n d e n L i e d e r n der f a h r e n -
d e n Sänger, i n d e n H e l d e n e p e n , i n de r e r b a u l i c h e n L i tera tur , i n de r H a g i o g r a p h i e . 3 3 W i e s o l -
len w i r d e n Z e i t s p r u n g v o n N o t k e r s G e s t a K a r o l i i m a u s g e h e n d e n 9. J a h r h u n d e r t u n d der 
O x f o r d e r F a s s u n g des R o l a n d s l i e d s aus der W e n d e v o m 11. z u m 12. J a h r h u n d e r t f ü l l e n ? 
N u r I n d i z i e n w u r d e n b i sher f ü r d e n L ü c k e n s c h l u s s g e s a m m e l t . I n e iner f r ü h e r e n U n t e r -
s u c h u n g v e r s u c h t e i c h das a n h a l t e n d e Interesse an K a r l d e m G r o ß e n i m w e s t f r ä n k i s c h e n 
R e i c h aus s chü t t e ren Q u e l l e n z u kar t i e ren , in de r Z u s a m m e n s t e l l u n g des G e b e t s g e d e n k e n s 
a m T o d e s t a g des K a i s e r s u n d der V e r b r e i t u n g v o n E i n h a r d s Kar l sv i ta . 3 4 D i e s e V i t a K a r o l i 
M a g n i w a r e in b e s o n d e r s be l i eb ter T e x t des Mi t te la l te rs , h ä u f i g z i t iert u n d f l e iß ig a b g e -
schr ieben . M i t se iner A r b e i t ak tua l i s ie r te j eder K o p i s t d i e E r i n n e r u n g an her r scher l i che 
G r ö ß e aufs N e u e . E t w a 80 mi t te l a l t e r l i che H a n d s c h r i f t e n w a r e n f r ü h e r b e k a n n t . E i n e n e u e 
U n t e r s u c h u n g der Ü b e r l i e f e r u n g b ietet j e tz t e n d l i c h e ine ver läss l i che G r u n d l a g e . E t w a 120 
32 Notker der Stammler: Taten Kaiser Karls des Großen, ed. Hans F. Haefele ( M G H . Scriptores rerum 
Germanicarum, NS 12). München 1980; Übersetzung: Reinhold Rau (Bearb.): Quellen zur karolingi-
schen Reichsgeschichte, Bd. 3. Darmstadt 1960, S. 321-427; Franz Brunhöhl: Geschichte der lateini-
schen Literatur des Mittelalters, Bd. 2. München 1992, S. 51-56. 
33 Gaston Paris: Histoire poetique de Charlemagne. Paris 2. Aufl. 1905; Paul Lehmann: Das literarische 
Bild Karls des Großen vornehmlich im lateinischen Schrifttum des Mittelalters. In: Paul Lehmann: 
Erforschung des Mittelalters, Bd. 1. Stuttgart 2. Aufl. 1959, S. 154-207; Karl-Heinz Bender: König und 
Vasall. Untersuchungen zur Chanson de geste des XII. Jahrhunderts (Studia Romanica 13). Heidelberg 
1967; Frantisek Graus: Lebendige Vergangenheit. Überlieferungen im Mittelalter und in den Vorstel-
lungen vom Mittelalter. Köln/Wien 1975, S. 182-205; Andreas Bomha: Chansons de geste und französi-
sches Nationalbewußtsein im Mittelalter (Text und Kontext 5). Stuttgart 1987. 
34 Bernd Schneidmüller: Karolingische Tradition und frühes französisches Königtum. Untersuchungen 
zur Herrschaftslegitimation der westfränkisch-französischen Monarchie im 10. Jahrhundert (Frankfur-
ter Historische Abhandlungen 22). Wiesbaden 1979, S. 14-36. 
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H a n d s c h r i f t e n o d e r H a n d s c h r i f t e n f r a g m e n t e s i n d ges icher t , d i e K o m m u n i k a t i o n s w e g e d e r 
T e x t e k o n n t e n v e r f o l g t w e r d e n . 3 5 D a m i t ents teht d a s B i l d e iner v e r n e t z t e n e u r o p ä i s c h e n K l e -
r ikergese l l scha f t m i t b e a c h t l i c h e n h i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e n In teressen , e iner S c h r i f t k u l t u r , d i e 
z u r ge l ehr ten Bas is f ü r das A u f b l ü h e n des K a r l s m y t h o s e r w u c h s . D i e W e g e v o m la te in i schen 
S c h r e i b e n z u m a l t f r a n z ö s i s c h e n o d e r m i t t e l h o c h d e u t s c h e n S i n g e n , v o n k l e r i ka l e r S c h r i f t -
l i chke i t z u r M ü n d l i c h k e i t e iner r i t t e r l i chen L a i e n g e s e l l s c h a f t s i n d indes h o l p r i g . I n d i z i e n 
u n d M o d e l l e ü b e r w i e g e n b e i m B r ü c k e n s c h l a g e n v o n der G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t z u d e n P h i -
l o l o g i e n , B e w e i s e w o l l e n n i c h t , a l lenfa l l s se l ten ge l i ngen . 
D i e n e u e r e M i t t e l a l t e r f o r s c h u n g b e s c h w ö r t h e u t e gerne d i e K u l t u r der M ü n d l i c h k e i t , 3 6 
O r a l i t ä t v i e l l e i ch t aus n e u e r L i e b e f ü r s U n f a ß b a r e . M i t d e n t r ad i t i one l l en M e t h o d e n der 
G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t u n d H a n d s c h r i f t e n k u n d e l äß t s ich d ie U b e r l i e f e r u n g s l ü c k e v o n 200 
J a h r e n in de r Tat n i c h t f ü l l e n . W i l l m a n n i c h t g le i ch e ine g r o ß a n g e l e g t e G e h e i m d i e n s t a k t i o n 
O r w e l l s c h e r P r ä g u n g a m W e r k e s e h e n - u n d z u d ieser G r u n d l a g e v o n E r n s t h a f t i g k e i t b e k e n -
ne i ch m i c h gerne - , d a n n m u ß m a n l ange m ü n d l i c h e E r z ä h l t r a d i t i o n e n a n n e h m e n , d u r c h d ie 
Z e i t l ä u f t e i m m e r w i e d e r v e r ä n d e r t u n d e rgänz t , d o c h stets u m d i e g l e i chen Z e n t r e n k re i send : 
K a r l , de r K a i s e r ; K a r l , d e r v o r b i l d l i c h e R i t t e r ; K a r l , d e r H e i d e n k ä m p f e r ; K a r l , de r M i s s i o n a r . 
Z w a n g l o s k o n n t e m a n d i e s e n H e r r s c h e r n a c h S p a n i e n gegen d ie M a u r e n , n a c h K o n s t a n t i n o -
pe l z u d e n B y z a n t i n e r n , i n s H e i l i g e L a n d gegen d i e A r a b e r s c h i c k e n . Z w a n g l o s k o n n t e m a n 
in i h m d e n P r o t o t y p i d e a l e n r i t t e r l i chen H o f l e b e n s fe iern . Z w a n g l o s e n t s t a n d i n i h m das I d e -
a lb i ld chr i s t l i cher H e r r s c h a f t . 
E r z ä h l s t o f f u n d E r z ä h l a b s i c h t w e c h s e l t e n m i t a k t u e l l e n H e r a u s f o r d e r u n g e n . M i t K a r l 
m a c h t e m a n s ich selbst u n d se ine Z e i t b e r ü h m t u n d w i c h t i g , e ine C h a n c e , d i e b is h e u t e 
a n d a u e r t , w e n n d ie G e l t u n g s s u c h t v o n J a h r h u n d e r t - R a d i e r e r n m i t d e m ges t r i chenen K a r l d i e 
M e d i e n g e s e l l s c h a f t f a sz in i e r t . D e r K a i s e r de r M ü n d l i c h k e i t h ie l t u n d hä l t d i e S e h n s ü c h t e 
w a c h ; er w u r d e aus d i e sen S e h n s ü c h t e n i m m e r w i e d e r g e b o r e n o d e r n e u e r d i n g s ges t r i chen . 
G e w i ß , d i e W i s s e n s c h a f t ha t d i e M e t h o d e n p r o b l e m e , d i e s ich aus de r G e s c h i c h t s ü b e r l i e f e -
r u n g jense i t s de r P e r g a m e n t e e r g e b e n , n o c h n i c h t b e w ä l t i g t . D i e b e s o n d e r e n B e d i n g u n g e n 
m ü n d l i c h e r K u l t u r e n , d i e P r o b l e m e des Ü b e r g a n g s v o n O r a l i t ä t z u r L i tera l i tä t , v o m g e s u n -
g e n e n z u m g e s c h r i e b e n e n L i e d , t re ten erst l a n g s a m in d ie w i s s e n s c h a f t l i c h e n D e b a t t e n ein. 
E i n e Ze i t , d i e w i e d e r s tärker aus B i l d e r n d e n n aus W o r t e n lebt , G e g e n s t ä n d l i c h k e i t e n d u r c h 
V i r t u a l i t ä t e n ü b e r w i n d e t , e n t w i c k e l t d a f ü r v i e l l e i ch t e ine n e u e Sens ib i l i tä t . 
Die goldene Nase 
N e b e n d e n Ka i ser , der i n e ine l e b e n d i g e G e s c h i c h t e k o n s t r u i e r t w u r d e , r ü c k t e an der W e n d e 
v o m ersten z u m z w e i t e n J a h r t a u s e n d der h a n d f e s t e T o t e . Seit O t t o d e m G r o ß e n ha t ten o t t o -
n i s c h e H e r r s c h e r das A a c h e n e r M a r i e n m ü n s t e r 3 7 z u m Z e n t r a l o r t der K ö n i g s k r ö n u n g 
35 Matthias Tischler: Studien zur Überlieferung und Rezeption der Vita Karoli Einharts [in Druckvor-
bereitung]. 
36 Vgl. Matthias Grässlin: Niemand sang die Sündenregisterarie nach. Der achte deutsche Mediävisten-
tag überzeugt sich von der Realität Karls des Großen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 103, 5. 
Mai 1999, S. 54. Zur wissenschaftlichen Debatte Hanna Vollrath: Das Mittelalter in der Typik oraler 
Gesellschaften. In: Historische Zeitschrift 233, 1981, S. 571-594; Michael Richter: The Oral Tradition in 
the Early Middle Ages (Typologie des sources du moyen äge occidental 71). Turnhout 1994; Johannes 
Fried: Die Kunst der Aktualisierung in der oralen Gesellschaft. Die Königserhebung Heinrichs I. als 
Exempel. In: G W U 44, 1993, S. 493-503. 
37 Die reiche Literatur zur mittelalterlichen Stiftsgeschichte bei Alfred Wendehorst/Stefan Benz: Ver-
zeichnis der Säkularkanonikerstifte der Reichskirche. Neustadt an der Aisch 2. Aufl. 1997, S. 21-23. 
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gemach t . D a m i t w u r d e das 925 e r w o r b e n e L o t h a r i n g i e n au f D a u e r f ü r das o s t f r ä n k i s c h -
d e u t s c h e R e i c h ges icher t , e b e n s o d i e f r ä n k i s c h e n G r u n d l a g e n m o n a r c h i s c h e r H e r r s c h a f t i n 
de r L e g i t i m a t i o n s k o n k u r r e n z m i t d e n b is 987 reg i e renden k a r o l i n g i s c h e n K ö n i g e n des w e s t -
f r ä n k i s c h - f r a n z ö s i s c h e n R e i c h s . V o n K a r l s G r a b gr i f f m a n sch l i eß l i ch au f d i e v o n i h m 
b e g r ü n d e t e n i m p e r i a l e n T r a d i t i o n e n aus. O t t o s I. K a i s e r k r ö n u n g 962 in R o m v e r k n ü p f t e f ü r 
a c h t e i n h a l b J a h r h u n d e r t e das K a i s e r t u m m i t de r o s t f r ä n k i s c h - d e u t s c h e n M o n a r c h i e . 
I m J a h r 1000 ve r l i eh d e r j u g e n d l i c h e Ka i se r O t t o I I I . , v o n Späteren als t rag i scher J ü n g l i n g 
i m S t e r n e n m a n t e l b e w u n d e r t , se inen V o r s t e l l u n g e n v o m chr i s t l i chen E u r o p a u n t e r ka i ser l i -
c h e m V o r r a n g s i c h t b a r e n A u s d r u c k . V o n I ta l ien k o m m e n d , re iste er ü b e r R e g e n s b u r g z u m 
M ä r t y r e r g r a b A d a l b e r t s n a c h P o l e n . D o r t erz ie l te er m i t d e m P o l e n h e r z o g B o l e s l a w C h r o b -
r y e ine w e i t g e h e n d e U b e r e i n k u n f t ü b e r d ie A u t o n o m i e v o n R e i c h u n d K i r c h e in P o l e n ; 
s i ch tbarer A u s d r u c k w a r d ie E r h e b u n g G n e s e n s z u m E r z b i s t u m . D u r c h d ie C h r i s t i a n i s i e -
r u n g P o l e n s u n d U n g a r n s e rwe i te r te s ich das A b e n d l a n d m ä c h t i g n a c h O s t e n , u n d das o s t -
f r ä n k i s c h - d e u t s c h e R e i c h , b i sher a m E n d e der f r ä n k i s c h e n W e l t , r ü c k t e in e ine n e u e M i t t l e r -
s te l lung e in .3 8 A l s Pa te f ü r d ie i m la te in i schen W e s t e n neue Idee v o n e iner F a m i l i e der K ö n i -
ge u n t e r i d e e l l e m V o r r a n g des K a i s e r s k ö n n t e O t t o I I I . K a r l d e n G r o ß e n ins F e l d g e f ü h r t 
haben . D a s g r o ß e V o r b i l d w u r d e j eden fa l l s z u m h i s t o r i s c h e n M i t t l e r z w i s c h e n K a i s e r u n d 
P o l e n h e r z o g . V o n G n e s e n z o g der d a m a l s 2 0 - j ä h r i g e H e r r s c h e r , v ie l l e i ch t i n B e g l e i t u n g 
B o l e s l a w s , ü b e r M a g d e b u r g u n d das R h e i n - M a i n - G e b i e t n a c h A a c h e n . S c h o n seit 997 , b a l d 
n a c h der K a i s e r k r ö n u n g in R o m , ha t te der e h r w ü r d i g e k a r o l i n g i s c h e P l a t z d ie b e s o n d e r e 
A u f m e r k s a m k e i t u n d F ö r d e r u n g O t t o s g e f u n d e n . U b e r d ie e n d g ü l t i g e n Z i e l e w i r d d e r z e i t 
he f t ig debat t ier t : So l l t e A a c h e n z u m n e u e n B i s t u m e r h o b e n w e r d e n ? W o l l t e m a n d e n h ier 
b e g r a b e n e n K a r l gar als H e i l i g e n v e r e h r e n ? So l l te d o r t e in n o r d a l p i n e r M e m o r i a l o r t des K a i -
s e r t u m s n e b e n R o m e n t s t e h e n ? D e r f r ü h e T o d O t t o s I I I . i m J a h r 1002, v o n d e n Z e i t g e n o s -
sen m i t s e i n e m A a c h e n e r H a n d e l n u r s ä c h l i c h in V e r b i n d u n g gebracht , l ieß d ie P l ä n e n i ch t 
m e h r re i fen . 3 9 
D o c h O t t o s S e h n s u c h t n a c h K a r l d e m G r o ß e n trat deu t l i ch hervor . R ö m i s c h e s K a i s e r -
t u m , i m p e r i a l e E u r o p a p o l i t i k u n d d i e z ie l s t reb ige F ö r d e r u n g des k a r o l i n g i s c h e n E r i n n e -
rungsor t s f ü r o t t o n i s c h e Z w e c k e v e r s c h m o l z e n d a m a l s . O t t o l ieß i m J a h r 1000 p l a n m ä ß i g 
nach d e m G r a b K a r l s d e s G r o ß e n s u c h e n u n d es ö f f n e n , aus B e w u n d e r u n g f ü r d e n g r o ß e n 
Vorgänger . V i e r u n t e r s c h i e d l i c h e B e r i c h t e b e z e u g e n das u n g e h e u e r l i c h e Ere ign i s . 4 0 V i e l l e i c h t 
z ie l te es au f d i e E t a b l i e r u n g eines ka i se r l i chen K u l t s ? D i e z e i t n a h e n Z e u g e n s ind s ich in E i n -
ze lhe i ten u n d i m U r t e i l n i c h t e in ig , s o d a ß letzte S icherhe i ten ü b e r d i e A a c h e n e r V o r g ä n g e 
u n d O t t o s W ü n s c h e n i c h t z u g e w i n n e n s ind . D e n e i n d r i n g l i c h s t e n B e r i c h t l ie fert d ie C h r o -
n ik des p i e m o n t e s i s c h e n K l o s t e r s N o v a l e s e , angeb l i ch ges tütz t auf e inen A u g e n z e u g e n b e -
38 Johannes Fried: Otto III. und Boleslaw Chrobry. Das Widmungsbild des Aachener Evangeliars, der 
„Akt von Gnesen" und das frühe polnische und ungarische Königtum. Eine Bildanalyse und ihre histo-
rischen Folgen (Frankfurter Historische Abhandlungen 30). Stuttgart 1989; Knut Görich: Otto III. 
Romanus Saxonicus et Italicus. Kaiserliche Rompolitik und sächsische Historiographie (Historische 
Forschungen 18). Sigmaringen 1993; Gerd Althoff: Otto III. Darmstadt 1996. 
39 Ernst-Dieter Hehl: Herrscher, Kirche und Kirchenrecht im spätottonischen Reich. In: Bernd 
Schneidmüller/Stefan Weinfurter (Hrsg.): Otto III. - Heinrich II. Eine Wende? (Mittelalter-Forschun-
gen 1). Sigmaringen 1997, S. 169-203; Ludwig Falkenstem: Otto III. und Aachen (MGH. Studien und 
Texte 22). Hannover 1998. 
40 Knut Görich: Otto III. öffnet das Karlsgrab in Aachen. Überlegungen zu Heiligenverehrung, Hei-
ligsprechung und Traditionsbildung. In: Gerd Althoff/Ernst Schubert (Hrsg.): Herrschaftsrepräsentati-
on im ottonischen Sachsen (Vorträge und Forschungen 46). Sigmaringen 1998, S. 381-430. 
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r ieht : „ N a c h v i e l en J a h r e n k a m K a i s e r O t t o I I I . i n d i e G e g e n d , w o K a r l s L e i c h n a m g e z i e -
m e n d b e g r a b e n r u h t e . A n d e n O r t d e s B e g r ä b n i s s e s st ieg er z u s a m m e n m i t z w e i B i s c h ö f e n 
u n d d e m G r a f e n O t t o v o n L o m e l l o h i n a b . D e r K a i s e r se lbst w a r de r v ier te . J e n e r G r a f 
e r z ä h l t e d i e Sache f o l g e n d e r m a ß e n : W i r t raten be i K a r l e in. E r lag n ä m l i c h n i c h t , w i e ü b l i -
c h e r w e i s e d ie L e i b e r a n d e r e r V e r s t o r b e n e r , s o n d e r n er saß w i e l e b e n d i g a u f e i n e m T h r o n , 
w a r m i t e iner g o l d e n e n K r o n e g e k r ö n t , h ie l t das Szep te r i n d e n H ä n d e n m i t a n g e z o g e n e n 
H a n d s c h u h e n , d u r c h d i e berei ts d i e F i n g e r n ä g e l d u r c h b o h r e n d h e r a u s g e w a c h s e n w a r e n . 
U b e r i h m w a r e in aus K a l k u n d M a r m o r z i e m l i c h gu t gebautes G e w ö l b e . W i r b e s c h ä d i g t e n 
es b e i m H i n k o m m e n , i n d e m w i r e in L o c h h i n e i n b r a c h e n . A l s w i r d a n n z u i h m e in t ra ten , 
n a h m e n w i r e i nen sehr s t a r k e n G e r u c h w a h r . M i t g e b e u g t e n K n i e n r i ch te ten w i r s o f o r t e in 
G e b e t an i h n . K a i s e r O t t o b e k l e i d e t e i h n d a n n m i t w e i ß e n G e w ä n d e r n , b e s c h n i t t i h m d i e 
N ä g e l u n d stel l te alles A b g e f a l l e n e u m i h n w i e d e r her. N i c h t s v o n se inen G l i e d e r n w a r b is 
d a h i n d u r c h V e r w e s u n g v e r n i c h t e t , n u r v o n se iner N a s e n s p i t z e f eh l t e e in w e n i g . Sie l ieß der 
K a i s e r s o g l e i c h aus G o l d e r g ä n z e n u n d g ing d a n n w e g , n a c h d e m er aus ( K a r l s ) M u n d e i n e n 
Z a h n g e z o g e n u n d das G e w ö l b e w i e d e r hat te hers te l l en l assen" . 4 1 
G e w i ß - w i r w ü r d e n h e u t e u n s e r e V o r b i l d b e g e i s t e r u n g anders gesta l ten! O t t o s B e w u n -
d e r u n g , se ine ammiratio, w i r k t a n s t ö ß i g , ü b r i g e n s be i M e n s c h e n der ersten w i e der z w e i t e n 
J a h r t a u s e n d w e n d e . D o c h d i e Z i e l e w e r d e n d e u t l i c h : P e r s ö n l i c h e O r i e n t i e r u n g , S t e i g e r u n g 
des A a c h e n e r B e g r ä b n i s o r t e s u n d A u f g i p f e l u n g d e s r ö m i s c h e n K a i s e r t u m s m i t se iner n e u e n 
e u r o p ä i s c h e n S e n d u n g . K a r l de r G r o ß e w a r n u n n i c h t m e h r n u r de r m a c h t v e r h e i ß e n d e V o r -
f ah r w i e i m 9. J a h r h u n d e r t , s o n d e r n als A m t s v o r g ä n g e r der B e g r ü n d e r des w e s t l i c h e n K a i -
se r tums . A l s der ka i se r l i che J ü n g l i n g , k i n d e r l o s u n d o h n e N a c h f o l g e o r d n u n g , k a u m z w e i 
J a h r e später i n I ta l i en ve r s t a rb , b r a c h t e m a n se ine L e i c h e au f g e f a h r v o l l e n W e g e n ü b e r d ie 
A l p e n . I m A a c h e n e r M a r i e n m ü n s t e r , i n de r N ä h e des b e w u n d e r t e n K a r l , w u r d e O t t o I I I . 
be igesetz t . 4 2 A u c h w e n n b e s o n n e n e H i s t o r i k e r i n n e n u n d H i s t o r i k e r z u R e c h t d ie g r a v i e r e n -
d e n U n t e r s c h i e d e in d e n H e r r s c h a f t s v o r s t e l l u n g e n K a r l s u n d O t t o s he rauss t re i chen - de r 
i m p e r i a l e G l a n z e ines u n g e w ö h n l i c h e n K i r c h e n b a u s ve re in ig te b e i d e K a i s e r f o r t a n i m T o d . 
M e h r als 150 J a h r e so l l t e es d a u e r n , bis e in a n d e r e r g r o ß e r K a i s e r d ie H e i l i g s p r e c h u n g des 
V o r g ä n g e r s e n d l i c h b e w i r k t e , d a n n in e iner Z e i t f o r m a l i s i e r t e r K a n o n i s i e r u n g s v e r f a h r e n . 
Z w a r st ieg das M a r i e n m ü n s t e r i m M i t t e l a l t e r n ie i n d e n R a n g e i n e r B i s c h o f s k i r c h e auf . D o c h 
d ie E r i n n e r u n g an K a r l d e n G r o ß e n b r a c h t e seit d e r J a h r t a u s e n d w e n d e i m m e r n e u e F r ö m -
m i g k e i t s - u n d B e w u n d e r u n g s l e i s t u n g e n hervor . L ä n g s t w a r er z u m I d e a l t y p chr i s t l i cher 
H e r r s c h a f t g e w o r d e n . A l s w e n i g e J a h r e n a c h O t t o s I I I . T o d A d a l b o l d v o n U t r e c h t i n se iner 
L e b e n s b e s c h r e i b u n g K a i s e r H e i n r i c h s I I . d i e p o l i t i s c h e R e c h t m ä ß i g k e i t se ines H e l d e n u n t e r -
s t r ich , w u r d e i h m d ie d o p p e l t e H e r k u n f t H e i n r i c h s v o n K a r l d e m G r o ß e n , v o m Va ter w i e 
v o n der M u t t e r her, z u m H a u p t a r g u m e n t . 4 3 A u c h f ü r K a i s e r i n K u n i g u n d e aus d e m l u x e m -
b u r g i s c h e n G r a f e n h a u s w u r d e d a m a l s e ine v o n K a r l d e m G r o ß e n a u s g e h e n d e G e n e a l o g i e 
41 Chronicon Novaliciense, ed. Glan Carlo Alessio. Torino 1982, III 32, S. 182; Übersetzung: Görich 
(Anm. 40), S. 383. 
42 Joachim Ehlers: Magdeburg - Rom - Aachen - Bamberg. Grablege des Königs und Herrschaftsver-
ständnis in ottonischer Zeit. In: Bernd Schneidmüller/Stefan Weinfurter (Hrsg.): Otto III. - Heinrich II. 
Eine Wende? (Mittelalter-Forschungen 1). Sigmaringen 1997, S. 47-76. 
43 Adalbold von Utrecht: Vita Heinrici II. imperatoris, ed. H. van Rij. In: Nederlandse Historische 
Bronnen, Bd. 3. Amsterdam 1983, S 48; Übersetzung von Markus Schütz: Adalbold von Utrecht: Vita 
Heinrici II imperatoris - Übersetzung und Kommentar. In: Bericht des Historischen Vereins Bamberg 
135, 1999. - Vgl. Bernd Schneidmüller: Otto III.- Heinrich II. Wende der Königsherrschaft oder Wende 
der Mediaevistik? In: Bernd Schneidmüller/Stefan Weinfurter (Hrsg.): Otto III. - Heinrich II. Eine 
Wende? (Mittelalter-Forschungen 1). Sigmaringen 1997, S. 9-46, hierS. 11-14. 
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e n t w i c k e l t . 4 4 D e r k a r o l i n g i s c h e U r a h n v e r b ü r g t e W ü r d e u n d E i g n u n g . D i e B e r u f u n g auf i h n , 
d i e N ä h e z u s e i n e m G r a b , gar k a r o l i n g i s c h e G e n e i m e igenen B l u t - das al les t r anspor t i e r t e 
R e c h t m ä ß i g k e i t e n u n d A n s p r ü c h e . K a r l s le tz ter N a c h f a h r e i n d i r e k t e r m ä n n l i c h e r L i n i e w a r 
i m f r ü h e n 11. J a h r h u n d e r t ins G r a b g e s u n k e n . N u n w u r d e n d ie v ie len V e r w a n d t s c h a f t e n 
ü b e r w e i b l i c h e E c k e n u n d K a n t e n w i c h t i g , w a h r h a f t i g o d e r w e n i g s t e n s g u t geg laubt . D i e 
B e z u g n a h m e n m e h r t e n s ich he f t ig , w e i l aus i h n e n p o l i t i s c h e L e g i t i m i t ä t e r w u c h s . M i t w a c h -
s e n d e m A b s t a n d v o m rea len K a r l s t a n d der A u s b r e i t u n g dynas t i s cher , re l ig iöser , p o l i t i s c h e r 
S e h n s ü c h t e i m m e r w e n i g e r i m W e g . D a s h o c h m i t t e l a l t e r l i c h e E u r o p a m i t d e n v i e l en E r b e n 
der f r ä n k i s c h e n V e r g a n g e n h e i t b e d i e n t e s ich l o c k e r u n d f l ex ibe l seines g r o ß e n Vaters . 
Aachen und Saint-Denis: Kaiser oder König, Bein oder Herz, tot oder lebendig? 
W a s der f r ü h e T o d O t t o s I I I . vere i te l t h a b e n m o c h t e , setzte 150 J a h r e später K a i s e r F r i e d r i c h 
B a r b a r o s s a u m s o e i n d r u c k s v o l l e r i n Szene . A m 29. D e z e m b e r 1165 e r h o b der Stauf er se inen 
A m t s v o r g ä n g e r aus d e r G r u f t z u r E h r e der A l t ä re 4 5 . D i e H e i l i g s p r e c h u n g w a r v o n P a p s t 
Pascha l i s I I I . n a c h A a c h e n de leg ier t w o r d e n . Ba rbaros sas p e r s ö n l i c h e In i t i a t i ve w a r u n ü b e r -
sehbar, u n d se ine F ü r s o r g e f ü r A a c h e n h ie l t an. W e n i g e Tage n a c h der E r h e b u n g der G e b e i -
n e stel lte d i e s tau f i sche K a n z l e i der G r a b e s k i r c h e des n e u e n H e i l i g e n e ine f e ie r l i che U r k u n -
d e aus, in de r e in angeb l i ches D i p l o m K a r l s des G r o ß e n a u f g e n o m m e n u n d bestät igt w u r d e . 
W i r w i s s e n heu te , d a ß j ene v e r m e i n t l i c h e K a r o l i n g e r u r k u n d e w e n i g f r ü h e r i n A a c h e n 
gefä lscht w u r d e , u m d e n R u h m des R e l i q u i e n s c h a t z e s u n d d e n V o r r a n g A a c h e n s als K r ö -
n u n g s k i r c h e z u be fes t igen . 4 6 N a t ü r l i c h b e d i e n t e s i ch der F ä l s c h e r des g r o ß e n T o t e n in d e n 
e igenen M a u e r n , dessen A u t o r i t ä t d i e S te l lung A a c h e n s v e r b ü r g e n so l l te , e ines k ö n i g l i c h e s 
O r t e s , H a u p t g a n z G a l l i e n s n ö r d l i c h der A l p e n , a l le in a k z e p t a b e l f ü r d ie T h r o n s e t z u n g d e r 
K ö n i g e v o r de r spä teren r ö m i s c h e n K a i s e r k r ö n u n g . G e h ö r t e das A a c h e n e r M a c h w e r k 
z u n ä c h s t i n d ie g r o ß e Schar m e h r o d e r m i n d e r p h a n t a s i e v o l l gefä lschter K a r l s u r k u n d e n 4 7 , s o 
erhielt es d u r c h d ie ech te B e s t ä t i g u n g F r i e d r i c h s I . v o m J a n u a r 1166 G e l t u n g . 4 8 W a s w a r de r 
G r u n d f ü r e ine s o l c h e A u s z e i c h n u n g , d u r c h d ie de r H e r r s c h e r s i ch ja an e inen k ö n i g l i c h e n 
Z e n t r a l o r t b a n d u n d d a m i t a u c h v o m Z u g a n g n a c h A a c h e n a b h ä n g i g m a c h t e ? Sch l i eß l i ch 
setzte s ich seit der Z e i t F r i e d r i c h B a r b a r o s s a s j ene R e g e l h a f t i g k e i t de r K ö n i g s w a h l i n F r a n k -
fur t a m M a i n u n d der K ö n i g s k r ö n u n g in A a c h e n d u r c h , d i e i n de r G o l d e n e n B u l l e K a i s e r 
K a r l s IV . 1356 z u m G r u n d g e s e t z des R e i c h e s erk lärt w u r d e u n d m i t w e n i g e n A u s n a h m e n 
über das g a n z e M i t t e l a l t e r B e s t a n d hatte . 
D i e K a r r i e r e K a r l s des G r o ß e n ha t te i n z w i s c h e n g r o ß e D i m e n s i o n e n erre icht . A n s e i n e m 
G r a b k n ü p f t e j ene V e r e h r u n g an , d i e au f B e t r e i b e n der A a c h e n e r M a r i e n k i r c h e u n d des s t a u -
f i s chen K a i s e r s z u r H e i l i g s p r e c h u n g v o n 1165 f ü h r t e o d e r v o n i h r ausg ing . D i e F o r m der 
44 Karl Schmid: Ein verlorenes Stemma Regum Franciae. Zugleich ein Beitrag zur Entstehung und 
Funktion karolingischer (Bild-)Genealogie in salisch-staufischer Zeit. In: Frühmittelalterliche Studien 
28, 1994, S. 196-225. 
4} Robert Folz: Les saints rois du moyen äge en occident (VIe -XlIIe siecles) (Subsidia Hagiographica 
68). Brüssel 1984, S. 84-91. 
46 Erich Aleuthen (Bearb.): Aachener Urkunden 1101-1250 (Publikationen der Gesellschaft für Rheini-
sche Geschichtskunde 58). Bonn 1972, S. 81-119. 
47 Dieter Hägermann: Die Urkundenfälschungen auf Karl den Großen. Eine Ubersicht. In: Fälschun-
gen im Mittelalter, Bd. 3 ( M G H . Schriften 33, III). Hannover 1988, S. 433^143. 
48 M G H . Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Bd. 10, 2, ed. Heinrich Appelt. Hannover 
1979, Nr. 502; vgl. auch Nr. 503. 
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de leg ie r ten K a n o n i s a t i o n , d a s p e r s ö n l i c h e H a n d a n l e g e n B a r b a r o s s a s bei d e r B e r g u n g der 
G e b e i n e , d i e p o l i t i s c h e S t o ß r i c h t u n g des U n t e r n e h m e n s - all das ist n i ch t s o u n g e w ö h n l i c h 
o d e r i rregulär , w i e m a n f r ü h e r dach te . W e n n m a n K a r l d e n G r o ß e n heu te n i c h t m e h r u n t e r 
d e n g r o ß e n H e i l i g e n d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e v e r e h r t , s o hat das a n d e r e U r s a c h e n als b l o ß e 
F o r m f e h l e r des 12. J a h r h u n d e r t s . I m m e r h i n d a u e r t de r K u l t b i s h e u t e i n A a c h e n o d e r F r a n k -
f u n a m M a i n 4 9 an . A u s der R ü c k s c h a u b e d e n k l i c h ist a l lenfa l l s d i e p ä p s t l i c h e G e n e h m i g u n g , 
d e n n sie w u r d e v o n e i n e m P a p s t erte i l t , de r später aus de r R e i h e der r e c h t m ä ß i g e n N a c h f o l -
ger Petr i ges t r i chen w u r d e . I m P a p s t s c h i s m a seit 1159 ha t t e F r i e d r i c h B a r b a r o s s a m i t V i k t o r 
I V . u n d Pascha l i s I I I . z w e i P ä p s t e u n t e r s t ü t z t , d i e später i h r e m W i d e r s a c h e r A l e x a n d e r I I I . 
u n t e r l a g e n . D a b e i s t a n d d ie R e c h t m ä ß i g k e i t i h re r s a k r a m e n t a l e n H a n d l u n g e n z u r D e b a t t e , 
a u c h d ie A a c h e n e r H e i l i g s p r e c h u n g . I h r Z w e c k resu l t ier te aus der S i t u a t i o n der Ze i t : D e r 
A k t v o n 1165 s tand i m Z u s a m m e n h a n g m i t m e h r e r e n K r e a t i o n e n he i l iger H e r r s c h e r i m 12. 
J a h r h u n d e r t u n d d e n d a m i t e i n h e r g e h e n d e n H o f f n u n g e n . D i e In i t i a t i ve f ü r K a r l s K a n o n i s i e -
r u n g k o n n t e n u r v o n A a c h e n a u s g e h e n , das i m B e s i t z d e r i n t a k t e n G e b e i n e d e s n e u e n H e i -
l i gen war . A n i h n e n m a c h t e s i ch d i e f r o m m e E r i n n e r u n g s p f l e g e z u v o r d e r s t fest . U n d d a r a u s 
e n t s t a n d e ine s e l b s t b e w u ß t e S e q u e n z , w e l c h e d i e Stadt A a c h e n als k ö n i g l i c h e Stadt , als 
H a u p t s i t z des R e i c h s , als ers ten H o f de r K ö n i g e fe ier te (Urbs Aquensis, urbs regalis,/ Sedes 
regni principalis,/'Prima regum curia). 
E t w a 2 0 J a h r e f r ü h e r ha t t e de r B a m b e r g e r K l e r u s d ie H e i l i g s p r e c h u n g K a i s e r H e i n r i c h s 
I I . erre icht . K u r z z u v o r ha t t e A b t Suger v o n S t - D e n i s d i e f e i e r l i che E r h e b u n g der G e b e i n e 
des he i l i gen D i o n y s i u s , des v o r n e h m e n f r ä n k i s c h - f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g s h e i l i g e n , i n s zen ie r t . 
K ö n i g L u d w i g V I I . v o n F r a n k r e i c h legte , w i e spä ter K a i s e r F r i e d r i c h I . a u c h , b e i m B e r g e n 
der G e b e i n e aus de r K r y p t a a u f d e n H o c h a l t a r p e r s ö n l i c h H a n d an. D i e R e i h e he i l iger H e r r -
scher se tz te s ich f o r t : 1161 be t r i eb der e n g l i s c h e H e r r s c h e r d i e H e i l i g s p r e c h u n g K ö n i g 
E d u a r d s v o n E n g l a n d , 1169 der d ä n i s c h e K ö n i g d ie H e i l i g s p r e c h u n g H e r z o g K n u d s v o n 
D ä n e m a r k , 1201 n a h m d e r S t a u f e r k ö n i g P h i l i p p a n der B a m b e r g e r T r a n s l a t i o n der i m V o r -
j a h r h e i l i g g e s p r o c h e n e n K a i s e r i n K u n i g u n d e tei l , d e r G e m a h l i n H e i n r i c h s I I . 5 0 
A u s s o l c h e r K o n k u r r e n z w e r d e n d i e A a c h e n e r A n s t r e n g u n g e n u m d e n e i g e n e n G r ü n d e r -
he i l i gen erst ve r s tänd l i ch . 5 1 Sie v e r b a n d e n s i ch m i t d e n Z i e l e n des s t a u f i s c h e n Ka i se rs , de r 
se inen R a n g i n E u r o p a in K o n t a k t w i e i n K o n k u r r e n z m i t d e n a n d e r e n M o n a r c h i e n be fes t i -
gen m u s s t e . D a m a l s z e i c h n e t e s ich das E u r o p a d e r v i e l e n G e s c h w i n d i g k e i t e n ab , der M o d e r -
n i s i e r u n g s v o r s p r u n g w e s t l i c h e r Z i v i l i s a t i o n u n d Ö k o n o m i e , d i e z u k u n f t s w e i s e n d e L e g i t i -
m a t i o n p o l i t i s c h e r H e r r s c h a f t aus de r N u t z u n g d e s R e c h t s . W o l l t e s ich das aus f r ü h m i t t e l a l -
t e r l i c h e n T r a d i t i o n e n e r w a c h s e n e ka i ser l i che H e g e m o n i a l s y s t e m b e h a u p t e n , s o b e n ö t i g t e es 
T r a d i t i o n e n , Z e n t r a l o r t e , a k z e p t i e r t e R i t u a l e , e r f a h r b a r e Staatsakte z u r I n t e g r a t i o n der e ige -
n e n A n h ä n g e r , a u c h p o l i t i s c h e H e i l i g e aus der V e r g a n g e n h e i t als B ü r g e n f ü r G e g e n w a r t u n d 
Z u k u n f t . F ü r all das s t a n d d e r he i l ige K a r l , B e g r ü n d e r des w e s t l i c h e n K a i s e r t u m s , S c h ö p f e r 
v o n K i r c h e , T h r o n u n d P f a l z in A a c h e n , e in idea ler H e r r s c h e r , u m dessen E r b e d ie k a r o l i n -
g i s c h e n N a c h f o l g e r e i c h e i n O s t u n d W e s t rangen . M a n s ieh t h e u t e B a r b a r o s s a s Staatsakt v o n 
49 Adalbert Erler: Die Karlsliturgie im Frankfurter Kaiserdom. In: Archiv für Frankfurts Geschichte 
und Kunst 49, 1965, S. 79-86. 
50 Jürgen Petersohn: Saint-Denis - Westminster - Aachen. Die Karls-Translatio von 1165 und ihre Vor-
bilder. In: Deutsches Archiv 31, 1975, S. 420^154; Ders. (Hrsg.): Politik und Heiligenverehrung im 
Hochmittelalter (Vorträge und Forschungen 42). Sigmaringen 1994. 
51 Gerhard Rauschen (Hrsg.): Die Legende Karls des Großen im 11. und 12. Jahrhundert (Publikatio-
nen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 7). Leipzig 1890. 
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1165 n i c h t m e h r a l l zu e inse i t ig als „ S c h l a g gegen d e n W e s t e n " , w i e es d ie ä l tere F o r s c h u n g in 
der l a n g e n P h a s e des Z w i s t e s z w i s c h e n D e u t s c h l a n d u n d F r a n k r e i c h e n t w i c k e l t e . A l l e r d i n g s 
d ü r f t e de r S t a n d o r t w e t t b e w e r b u m d e n bes ten R e i c h s h e i l i g e n w i e d ie I n s z e n i e r u n g der e ige -
n e n P o s i t i o n i m S c h i s m a d u r c h a u s e ine R o l l e gespie l t h a b e n , als F r i e d r i c h B a r b a r o s s a 1165 
d ie G e b e i n e des t o t e n K a i s e r s au f d e n A l t a r e r h o b . 5 2 
D a m a l s hat te m a n i m W e s t e n l ängs t se inen e igenen K a r l e n t d e c k t , d e n K ö n i g der F r a n k e n 
o d e r F r a n z o s e n , d e n rex Francorum. A u f i h n f ü h r t e n d ie k a p e t i n g i s c h e n K ö n i g e ih re W ü r d e 
aus u ra l t en m e r o w i n g i s c h e n u n d k a r o l i n g i s c h e n V e r g a n g e n h e i t e n z u r ü c k , d e n n sch l i eß l i ch 
h e r r s c h t e n sie ü b e r d ie f r ä n k i s c h e n K ö n i g s s t ä d t e Par i s , R e i m s , O r l e a n s o d e r So i s sons . K ö n n -
te m a n d ie k a r o l i n g i s c h e O s t e x p a n s i o n ins f e rne L a n d „ o u t r e - R h i n " , jense i ts des R h e i n s , e i n -
f ach vergessen , so w ü r d e m a n aussch l i eß l i ch K o n t i n u i t ä t e n i m R a u m z w i s c h e n K o h l e n w a l d 
u n d L o i r e e r b l i c k e n , d e m ura l t en L a n d der F r a n k e n u n d ihrer ch r i s t l i chen K ö n i g e . A l s o 
s c h r i e b e n d i e M ö n c h e v o n S a i n t - D e n i s i h r e n V o r r a n g i m F r a n k e n r e i c h , i n F r a n k r e i c h d e m 
H a n d e l n K a r l s z u , s o w i e es a u c h d ie A a c h e n e r K l e r i k e r taten. W i e so h ä u f i g m i s c h t e n u n d 
über l ager t en s ich k l e r i k a l e u n d m o n a r c h i s c h e , l o k a l e u n d n a t i o n a l e A n s p r ü c h e . 5 3 
I m B e s i t z de r i n t a k t e n G e b e i n e des n e u e n H e i l i g e n m o c h t e n d ie A a c h e n e r u n d m i t i h n e n 
d ie S taufer z u n ä c h s t e i n e n V o r s p r u n g r e k l a m i e r e n . 1215 v e r s c h l o ß B a r b a r o s s a s E n k e l F r i e d -
r ich I L , e b e n erst i m R e i c h gegen d e n w e i f i s c h e n R i v a l e n d u r c h g e s e t z t , m i t e in igen H a m -
m e r s c h l ä g e n d e n g o l d e n e n S a r k o p h a g f ü r K a r l s G e b e i n e . 5 4 S o n a h w a r e n d ie k a p e t i n g i s c h e n 
K o l l e g e n i m W e s t e n d e n s te rb l i chen U b e r r e s t e n ihres V o r g ä n g e r s n i ch t . D o c h m i t d e m v e r -
s c h l o s s e n e n R e l i q u i e n s c h r e i n , v o l l e n d s u n t e r d e m E i n d r u c k der K r i s e des K a i s e r t u m s i m 13. 
J a h r h u n d e r t , v e r s c h l o s s e n s i ch w o h l a u c h W a n d e l b a r k e i t , L e b e n d i g k e i t , I n s t r u m e n t a l i s i e r -
barke i t u n d M o d e r n i s i e r u n g s f ä h i g k e i t des K a r l s m y t h o s . I m m e r h i n e r w u c h s das K a i s e r t u m 
ja aus d e r r ö m i s c h e n K r ö n u n g , n i c h t aus de r A a c h e n e r T h r o n s e t z u n g . A a c h e n w i e der g a n z e 
n o r d - u n d w e s t d e u t s c h e R a u m r ü c k t e n dagegen seit d e m 13. J a h r h u n d e r t i n d ie K ö n i g s f e r -
ne. M ü h s a m o r g a n i s i e r t e n d i e spä tmi t te l a l t e r l i chen H e r r s c h e r , aus Ö s t e r r e i c h o d e r B a y e r n 
z u r F r a n k f u r t e r K ö n i g s w a h l re i send , n o c h d e n A a c h e n z u g , u m f o r t a n d ie R h e i n l a n d e w e i t -
gehend z u m e i d e n . R e l i q u i e n s c h a t z w i e R e l i q u i e n s c h r e i n k ü n d e t e n d o r t ü b e r d i e J a h r h u n -
derte z w a r w e i t e r v o m U r h e b e r des a b e n d l ä n d i s c h e n K a i s e r t u m s , d o c h das k ö n i g s f e r n e L a n d 
eignete s ich k a u m z u r d a u e r n d e n A k t u a l i s i e r u n g v o n Zen t ra l i t ä t u n d K a i s e r i d e e . A l s F r i e d -
r ich I I . m i t s e inen H a m m e r s c h l ä g e n d ie G e b e i n e v e r s c h l o ß , vers iege l te er - u n w i s s e n d u n d 
u n g e w o l l t - a u c h d ie l e b e n d i g e E n t f a l t u n g ka iser l i cher T r a d i t i o n s - u n d K u l t p f l e g e a m K a r l s -
grab. Z w a r s tr i t ten s t o l z e A u t o r e n w i e A l e x a n d e r v o n R o e s i n de r z w e i t e n H ä l f t e des 13. 
J a h r h u n d e r t s n o c h u m das K a r l s e r b e m i t d e n F r a n z o s e n : „ D a ß K a r l der G r o ß e e in D e u t s c h e r 
war, d a r ü b e r bes teht k e i n Z w e i f e l , o b g l e i c h er a u c h ü b e r d ie F r a n z o s e n h e r r s c h t e " . 5 5 D o c h 
die spä tmi t t e l a l t e r l i chen E r i n n e r u n g e n der G e s c h i c h t s s c h r e i b e r m u t e n eher s k l e r o t i s c h an.5 6 
52 Johannes Laudage: Alexander III. und Friedrich Barbarossa (Forschungen zur Kaiser- und Papstge-
schichte des Mittelalters 16). Köln/Weimar/Wien 1997, S. 167-171. 
53 Percy Ernst Schramm: Der König von Frankreich. Das Wesen der Monarchie vom 9. zum 16. Jahr-
hundert, 2 Bde. Darmstadt 2. Aufl.1960, S. 131-144; Joachim Ehlers: Karolingische Tradition und frühes 
Nationalbewußtsein in Frankreich. In: Francia 4, 1976, S. 213-235. 
54 Walther Kienast: Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit (900-1270). Weltkaiser und Einzel-
könige, 3 Bde. (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 9). Stuttgart 2. Aufl. 1974-1975, S. 522 f. 
55 Alexander von Roes: Schriften, ed. Herbert Grundmann/Hermann Heimpel (MGH. Staatsschriften 
des späteren Mittelalters 1, 1). Stuttgart 1958, S. 165; Übersetzung: Herbert Grundmann/Hermann 
Heimpel (Hrsg.): Die Schriften des Alexander von Roes (Deutsches Mittelalter 4). Weimar 1949, S. 95. 
56 Karin Runge: Die fränkisch-karolingische Tradition in der Geschichtsschreibung des späten Mittel-
alters. Phil. Diss. Hamburg 1965. 
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D a s t o t e G e b e i n , he i l ig u n d ede l ge faß t , r ief n u r n o c h B i l d e r d e s f e rnen , des a l ten , des t o t e n 
K a i s e r s h e r v o r . A l s e in s o l c h e r U r v a t e r tr i t t u n s K a r l i m b e r ü h m t e n N ü r n b e r g e r B i l d n i s A l -
b r e c h t D ü r e r s e n t g e g e n , u n t e r de r K a i s e r k r o n e se iner N a c h f o l g e r m i t R a u s c h e b a r t . 
W i e v i e l l e b e n d i g e r gesta l tete s i ch dagegen d i e E r i n n e r u n g a n K a r l d e n G r o ß e n in F r a n k -
re ich ! M i t d e m H e r z e n w a r e n d i e Sänger bei d e r Sache , w e n n sie i h r e n C h a r l e m a g n e z u m 
R ä c h e r des t o t e n R o l a n d w e r d e n l i eßen . Se in H o f , se ine H e r r s c h a f t , sein G e s c h l e c h t l e b t e n 
in m e h r e r e n S c h i c h t e n d e s p o l i t i s c h e n u n d k u l t u r e l l e n G e d ä c h t n i s s e s f o r t u n d v e r s c h m o l z e n 
f l ex ibe l m i t r e g i o n a l e n o d e r z e n t r a l e n T r a d i t i o n e n . L ä n g s t ha t te s ich d ie E i g e n b e z e i c h n u n g 
France i m W e s t e n d u r c h g e s e t z t , al le f r ä n k i s c h e n T r a d i t i o n e n f ü r d e n e igenen V e r b a n d r e k l a -
m i e r e n d . I n de r T r a d i t i o n a l ten S e l b s t b e w u s s t s e i n s w u r d e d iese France i m m e r w i e d e r a u f s 
N e u e m i t p o s i t i v e n A f f e k t e n bese tz t . K a r l u n d se ine M a n n e n k ä m p f t e n e b e n s o w i e d ie s p ä -
te ren K r e u z f a h r e r , i n d e r F e r n e u n t e r de r S a m m e l b e z e i c h n u n g Franci gee in t , u n d e b e n s o w i e 
d ie F r a n z o s e n des 12. J a h r h u n d e r t s f ü r d e n R u h m des „ s ü ß e n F r a n k r e i c h " , d e r dolce Fran-
ce}1 A u s d e r Iden t i t ä t d e r N a m e n e r w u c h s d ie I d e n t i t ä t l e b e n d i g e r I d e e n . Sie b e n ö t i g t e n gar 
k e i n e n p o l i t i s c h i n i t i i e r t en H e i l i g e n k u l t , s o n d e r n se t z t en s i ch i n N ä h e w i e F e r n e der k a p e -
t i n g i s c h e n K ö n i g e d u r c h . D i e S e h n s ü c h t e n a c h K a r l d e m G r o ß e n gestal teten s i ch g a n z u n t e r -
s c h i e d l i c h , in de r z u e r s t b e s c h e i d e n e n K r o n d o m ä n e der H e r r s c h e r , i n d e n g r o ß e n , fast a u t o -
n o m e n f r a n z ö s i s c h e n F ü r s t e n t ü m e r n , i m f r a n z ö s i s c h e n S ü d e n , w o m a n seit J a h r h u n d e r t e n 
k e i n e n l e i b h a f t i g e n K ö n i g m e h r g e s e h e n hat te , d a f ü r aber d e n t o t e n K a r l als S c h ü t z e r de r 
Fre ihe i t gegen d ie M a u r e n u m s o he f t i ge r i m H e r z e n b e w a h r t e . W ä h r e n d d ie s t a u f i s c h e n 
K a i s e r d e n t o t e n K a r o l i n g e r als z u s ä t z l i c h e n S c h m u c k f ü r f a k t i s c h v o r h a n d e n e M a c h t 
b e n ö t i g t e n , l e b t e n d i e f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g e lange aus d e m i m m a t e r i e l l e n G l a n z ihres A m t e s , 
das sie k a u m m i t ak t i ve r H e r r s c h a f t s k r a f t i m g a n z e n R e i c h a u s f ü l l e n k o n n t e n . D a f ü r g e d i e -
h e n d ie K o n z e n t r a t i o n e n au f d i e t h e o r e t i s c h e n G r u n d l a g e n v o n H e r r s c h a f t aus der E r i n n e -
r u n g an g r o ß e Z e i t e n u m s o g l a n z v o l l e r . 
Seit d e m 12. J a h r h u n d e r t w u s s t e m a n i n F r a n k r e i c h K a r l d e n K a i s e r u n d K a r l d e n K ö n i g 
a u s e i n a n d e r z u h a l t e n . D e r e ine K a r l w a r de r B e g r ü n d e r e ines r o m b e z o g e n e n I m p e r i u m s , das 
j e t z t d e n D e u t s c h e n g e h ö r t e , der a n d e r e K a r l H e r r s c h e r u n d S c h ü t z e r der e i g e n e n H e i m a t , 
K ö n i g i m „ s ü ß e n F r a n k r e i c h " . 5 8 B i s i n spätere W a p p e n d a r s t e l l u n g e n , auf d e n e n s ich A d l e r 
u n d L i l i e n d e n Sch i ld te i l ten , h ie l t s i ch e ine s o l c h e D i f f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n d e m f e r n e n 
K a i s e r u n d d e m n a h e n K ö n i g . A l s d i e f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g e i n e i n e m l a n g s a m e n P r o z e ß 
d a n n ihre M a c h t v o n d e r b e s c h e i d e n e n K r o n d o m ä n e z w i s c h e n M a a s u n d L o i r e au f das g a n z e 
F r a n k r e i c h v o m K a n a l b i s z u d e n P y r e n ä e n a u s z u d e h n e n b e g a n n e n , da v e r e i n i g t e n s ich v ie le 
l o k a l e K a r l s t r a d i t i o n e n in i h r e m A m t . 5 9 
C h a r a k t e r i s t i s c h f ü r d iese Ze i t ist e ine v o n G i r a l d u s C a m b r e n s i s über l i e fe r te A n e k d o t e . 
K ö n i g P h i l i p p I I . A u g u s t u s h a b e d a r ü b e r n a c h g e s o n n e n , o b es i h m o d e r e i n e m seiner N a c h -
f o l g e r v e r g ö n n t sein m ö g e , das regnum Francie w i e d e r e i n m a l i n d e m U m f a n g h e r z u s t e l l e n , 
57 Wolf-Dieter Heim: Romanen und Germanen in Charlemagnes Reich. Untersuchung zur Benennung 
romanischer und germanischer Völker, Sprachen und Länder in französischen Dichtungen des Mittelal-
ters (Münstersche Mittelalter-Schriften 40). München 1984; Bernd Schneidmüller: Frankenreich - West-
frankenreich - Frankreich. Konstanz und Wandel in der mittelalterlichen Nationsbildung. In: G W U 44, 
1993, S. 755-772. 
58 Bemd Schneidmüller: Nomen patriae. Die Entstehung Frankreichs in der politisch-geographischen 
Terminologie (10-13. Jahrhundert) (Nationes 7). Sigmaringen 1987, S. 147-208. 
59 Amy G. Remensnyder: Remembering Kings Past. Monastic Foundation Legends in Medieval 
Southern France. Ithaca/London. 1995. 
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d e n es e inst u n t e r K a r l d e m G r o ß e n besessen habe . 6 0 O b d ie G e s c h i c h t e s t i m m t o d e r gu t 
e r f u n d e n w u r d e : K a r l e r w u c h s an der W e n d e v o m 12. z u m 13. J a h r h u n d e r t z u m M a ß s t a b f ü r 
d ie M o n a r c h i e . S e i n e m F ü r s t e n s p i e g e l z u r P r i n z e n e r z i e h u n g des späteren K ö n i g s L u d w i g 
V I I I . gab A e g i d i u s Par i s i ens i s d a m a l s d e n b e z e i c h n e n d e n T i t e l „ K a r o l i n u s " . 6 1 
G l e i c h z e i t i g w u r d e a u c h d i e L e h r e e n t w i c k e l t , d a ß das k a p e t i n g i s c h e K ö n i g t u m w i e d e r 
z u m B l u t K a r l s des G r o ß e n z u r ü c k g e f u n d e n habe . 987 ha t ten d i e K a p e t i n g e r d ie k a r o l i n g i -
s chen R i v a l e n i m K a m p f u m d ie f r a n z ö s i s c h e K r o n e ü b e r w u n d e n . D o c h 2 0 0 J a h r e später h e i -
ratete K ö n i g P h i l i p p I I . A u g u s t u s m i t E l i s a b e t h v o n H e n n e g a u e ine N a c h f a h r i n K a r l s des 
G r o ß e n . Z e i t g e n o s s e n e n t d e c k t e n d i e C h a n c e n dieser V e r b i n d u n g . M i t L u d w i g V I I I . , d e m 
S o h n aus de r E h e , k e h r t e das B l u t K a r l s des G r o ß e n w e n i g s t e n s hä l f t i g w i e d e r au f d e n f r a n -
z ö s i s c h e n T h r o n z u r ü c k . D i e L e h r e v o n der „ R ü c k k e h r des K ö n i g r e i c h s F r a n k r e i c h z u m 
G e s c h l e c h t K a r l s des G r o ß e n " , v o m reditus regni Francorum ad stirpem Karoli Magni, 
w u r d e f o r t a n z u r t r a g e n d e n Säu le des f r a n z ö s i s c h e n G e s c h i c h t s b e w u s s t s e i n s . 6 2 B i s z u m 
jewe i l s r e g i e r e n d e n K a p e t i n g e r w u r d e n d ie l angen L i n i e n f r ä n k i s c h - f r a n z ö s i s c h e r K ö n i g e 
v o n d e n t r o j a n i s c h e n A n f ä n g e n ü b e r C h l o d w i g u n d K a r l f o r t a n aktua l i s ier t , i m f r a n z ö s i -
s chen G e s c h i c h t s b e w u s s t s e i n a l l e samt K ö n i g e v o n F r a n k r e i c h . G a n z anders i n D e u t s c h l a n d 
m i t se inen S o n d e r w e g e n v o n V o l k , R e i c h u n d L a n d : H i e r w i r d K a r l de r G r o ß e h e u t e v ö l l i g 
k o r r e k t i n e ine v o r n a t i o n a l e , i m p e r i a l e , f r ä n k i s c h e V e r g a n g e n h e i t v e r s c h o b e n . 6 3 
D e r N u t z e n e ines t o t e n Ka i se r s f ü r d ie N a c h g e b o r e n e n b e r u h t e auf d e n f l e x i b l e n M ö g -
l i chke i t en v o n I n d i e n s t n a h m e u n d A k t u a l i s i e r u n g . U b e r d ie J a h r h u n d e r t e w u r d e K a r l z u m 
A u s g a n g s - w i e A n k n ü p f u n g s p u n k t v ie ler T r a d i t i o n e n , o b sie e t w a s m i t i h m z u t u n h a b e n 
m o c h t e n o d e r n i ch t . A u s d e n w e c h s e l s e i t i g e n D i s k u r s e n v e r m ö g e n w i r k a u m n o c h d e n 
h i s t o r i s c h e n K a r l z u l ö s e n , d e n es f ü r u n s o h n e se ine W i r k u n g u n d W a h r n e h m u n g n i c h t g ib t . 
D a r u m b l e i b t K a r l v o m Mi t t e l a l t e r b i s i n d ie m o d e r n e F o r s c h u n g ein K a i s e r de r W ü n s c h e . 
D i e k rea t i ve m e n s c h l i c h e F ä h i g k e i t , aus de r G e g e n w a r t e ine n ü t z l i c h e V e r g a n g e n h e i t z u e n t -
w i c k e l n , m a c h t u n s b e s c h e i d e n auf d e m W e g z u r o b j e k t i v e n G e s c h i c h t e an s i ch , aber a u c h 
m u t i g z u m a n h a l t e n d e n k r i t i s c h e n D i s k u r s m i t e i n e m t o t e n K a i s e r u n d d e n auf i h n ger i ch te -
ten S e h n s ü c h t e n z w i s c h e n 814 u n d 1999. 
60 Giraldus Cambrensis: De principis instructione Uber, ed. George F. Warner: Giraldi Cambrensis 
opera, Bd. 8. London 1891, S. 294. 
61 Marvin L. Colker: The „Karolinus" of Egidius Parisiensis. In: Traditio 29, 1973, S. 199-325. Vgl. An-
dren' W. Lewis: Dynastie Structures and Capetian Throne Right: the Views of Giles of Paris. In: Tradi-
tio 33, 1977, S. 225-252. 
62 Karl Ferdinand Werner: Die Legitimität der Kapetinger und die Entstehung des Reditus regni Fran-
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